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は
じ
め
に
0
頑
愚
な
百
姓
た
ち
②
秋
山
の
生
業
と
生
活
③
「
生
活
文
化
体
系
」
の
視
点
か
ら
④
根
幹的
志
向
と
し
て
の
「
自
律
」
おわ
り
に
［論文
要
旨
］
　日
本
史
分
野
で
は
、
個
々
の
村
落
の
環
境
や
生
業
・
生
活
へ
の
充
分
な
目
配
り
を
経
な
い
ま
ま
に
、
　
　
　
に
つ
い
て
、
そ
の
背
後
に
基
本
的
観
念
と
し
て
の
「
自
律
」
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
村落
一
般
を
指
し
て
「
農
村
」
と
呼
び
習
わ
す
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
安
易
な
村
落
類
　
　
　
　
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
が
、
山
地
な
り
の
「
生
活
文
化
体
系
」
に
な
じ
ま
な
い
名
主
の
救
済
案
型
の呼
称
は
、
与
え
ら
れ
た
環
境
を
生
か
す
多
様
な
技
能
・
知
識
を
磨
き
、
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
　
　
　
を
拒
否
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
た
。
従
来
村
落
の
行
動
原
理
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
き
た
在
地
の
生
活
や
社
会
の
特
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
点
で
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
「
自
立
」
と
「
自
律
」
と
が
混
同
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
点
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
本
稿
では
、
信
濃
国
の
山
村
秋
山
を
対
象
に
、
平
地
に
住
む
名
主
と
山
地
住
民
と
の
間
に
生
じ
た
　
　
　
　
前
近
代
に
お
け
る
「
自
力
救
済
」
の
世
界
も
理
解
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
思
う
。
生
活
認
識に
関
す
る
齪
酷
を
、
「
生
活
文
化
体
系
」
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
。
こ
れ
は
、
衣
食住
を
始
め
生
業
や
信
仰
等
に
関
わ
る
あ
る
地
域
の
諸
事
象
を
、
当
該
地
域
で
生
き
る
た
め
の
総
体的
な
生
活
知
・
技
能
の
体
系
と
見
る
考
え
方
で
あ
り
、
各
村
落
の
特
性
を
追
究
す
る
際
に
は
有
効
な
視
点
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
秋
山
の
生
業
面
を
主
に
追
究
し
、
産
業
的
大
規
模
な
も
の
よ
り
、
日
常的
小
規
模
か
つ
恒
久
的
な
環
境
利
用
を
住
民
が
望
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　ま
た
、
名
主
か
ら
の
救
済
を
、
時
に
よ
り
受
け
入
れ
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
秋
山
住
民
の
あ
り
方
2
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は
じ
め
に
　
村
落
一
般
を
指
し
て
「
農
村
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
従
前
、
何
の
疑
い
も
な
く
行
わ
れ
て
き
た
。
例
外
と
し
て
海
辺
の
村
落
を
「
漁
村
」
、
山
地
に
あ
る
村
落
を
「
山
村
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
総
体
と
し
て
日
本
の
村
落
を
称
す
る
場
合
に
は
、
広
く
「農
村
」
と
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
一
方
、
こ
う
し
た
村
落
呼
称
と
対
応
し
て
、
そ
こ
に
住
む
住
民
の
呼
び
方
も
「
農
民
」
、
あ
る
い
は
「
漁
民
」
の
よ
う
に
村
落
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
頭
に
つ
く
生
業
語
彙
を
冠
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
や
は
り
広
く
一
般
に
村
落
の
住
民
を
指
し
て
総
称
す
る
と
き
に
は
「
農
民
」
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
近
年
で
は
網
野
善
彦
に
よ
る
「
百
姓
1
1
農
民
で
は
な
い
」
と
の
指
摘
も
あ
り
、
歴
史
学
の
世
界
で
は
、
次
第
に
在
地
の
一
般
住
民
を
指
し
て
無
条
件
に
「
農
民
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
村
落
に
関
し
て
は
未
だ
に
「
農
村
」
の
語
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
漁
村
や
山
村
も
含
め
、
日
本
の
村
落
は
多
か
れ
少
な
か
れ
農
業
を
営
ん
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
「農
村
」
と
い
っ
て
誤
り
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
俗
的
な
言
説
の
強
固
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
歴
史
研
究
自
体
は
時
代
と
と
も
に
細
分
化
・
厳
密
化
し
て
き
た
が
、
村
落
内
部
の
生
業
や
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
掘
り
下
げ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
の
原
因
の
一
端
は
、
「
農
村
」
ば
か
り
で
な
く
「
漁
村
」
も
含
め
た
村
落
生
業
を
安
易
に
一
元
化
し
て
捉
え
る
村
落
類
型
化
の
用
語
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
内
実
を
充
分
に
吟
味
し
な
い
で
使
用
さ
れ
る
「
農
村
」
「
漁
村
」
の
語
は
、
た
い
へ
ん
曖
昧
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
村
落
住
民
の
何
割
が
農
業
を
営
ん
で
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
収
入
の
何
割
を
農
業
に
依
存
し
て
い
れ
ば
「
農
村
」
な
の
か
と
い
っ
た
指
標
は
な
く
、
仮
に
設
け
た
と
こ
ろ
で
歴
史
学
で
は
そ
こ
ま
で
の
追
究
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
「
農
村
」
と
は
言
っ
て
も
、
「
農
」
の
中
身
が
稲
作
な
の
か
畑
作
な
の
か
、
畑
作
と
い
っ
て
も
常
畠
作
な
の
か
焼
畑
な
の
か
に
よ
っ
て
村
落
の
中
身
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
あ
る
い
は
海
辺
の
村
落
を
「
漁
村
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
で
は
製
塩
を
主
産
業
と
し
、
僅
か
な
漁
業
で
生
計
を
立
て
る
村
落
は
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
べ
き
か
。
町
場
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
小
舟
で
の
地
回
り
商
売
を
主
に
し
て
い
る
海
付
の
村
落
は
い
か
に
呼
ん
だ
ら
い
い
か
等
々
、
村
落
類
型
を
実
態
に
合
わ
せ
て
厳
密
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
業
は
隆
路
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
　
近
代
以
前
、
村
落
住
民
の
仕
事
が
現
代
生
活
の
よ
う
に
各
家
ご
と
に
単
種
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
く
、
多
職
の
形
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
村
落
全
体
の
性
格
を
「
農
村
」
や
「
漁
村
」
の
］
語
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
、
村
落
の
持
つ
多
様
な
生
業
構
造
や
生
活
の
諸
側
面
を
見
え
に
く
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
村
落
は
、
立
地
や
自
然
環
境
に
左
右
さ
れ
る
面
を
多
分
に
有
し
て
お
り
、
例
え
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
生
業
の
あ
り
方
が
村
落
内
の
身
分
構
造
や
労
働
組
織
の
構
造
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
充
分
想
定
で
き
る
し
、
信
仰
や
世
界
観
な
ど
の
内
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
見
る
と
、
村
落
類
型
の
安
易
な
一
元
化
は
、
村
落
研
究
の
根
幹
に
関
わ
る
非
常
に
大
き
な
欠
陥
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
　
こ
う
し
た
中
、
山
地
に
立
地
す
る
村
落
を
「
山
村
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
「
農
」
「
漁
」
な
ど
の
生
業
名
を
冠
さ
ず
、
「
山
」
と
い
う
立
地
環
境
を
付
し
た
呼
び
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
山
村
の
大
半
は
突
き
詰
め
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ば
「奥
ま
っ
た
農
村
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
山
地
の
村
落
は
、
一
つ
の
生
業
を
冠
す
る
こ
と
で
は
表
せ
な
い
多
様
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
村
落
類
型
呼
称
の
不
整
合
を
体
現
し
た
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
不
整
合
は
、
山
地
村
落
の
内
実
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
安
易
に
行
わ
れ
て
き
た
村
落
の
類
型
呼
称
を
見
直
す
た
め
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
民
俗
学
や
地
理
学
の
分
野
で
は
、
「
山
村
」
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
村
落
類
型
の
一
つ
と
し
て
独
立
し
た
範
疇
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
史
学
の
中
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
意
識
化
は
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
生
業
・
生
活
の
全
体
像
と
周
囲
を
取
り
巻
く
環
境
を
視
野
に
入
れ
、
村
落
の
内
実
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
歴
424
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史
学
的
試
み
の
象
徴
と
し
て
、
「
山
村
」
は
有
意
な
対
象
と
　
　
　
　
　
　
（
7
）
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
稿
で
は
、
村
落
と
地
域
環
境
の
関
係
を
考
え
る
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
中
部
地
方
の
山
間
地
域
を
取
り
上
げ
、
住
民
の
環
境
へ
の
接
し
方
と
接
す
る
際
の
志
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
農
村
」
に
一
元
化
さ
れ
る
よ
う
な
捉
え
方
で
は
理
解
で
き
な
い
山
地
住
民
の
論
理
を
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
村
落
の
性
格
づ
け
を
見
極
め
る
際
の
視
座
を
提
示
し
、
同
時
に
、
前
近
代
村
落
の
動
向
に
あ
る
種
の
普
遍
性
を
も
つ
可
能
性
の
あ
る
基
幹
的
思
考
に
つ
い
て
も
併
せ
て
触
れ
て
み
た
い
。
0
頑
愚
な
百
姓
た
ち
　
長
野
県
の
北
部
、
新
潟
県
に
ま
た
が
る
山
中
に
、
通
称
秋
山
郷
と
い
う
「
秘
境
」
山
村
が
あ
る
。
現
在
で
は
道
路
も
改
良
さ
れ
て
「
秘
境
」
と
は
呼
び
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
山
道
を
越
え
て
い
く
山
奥
の
秘
境
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
秋
山
は
、
越
後
両
国
に
ま
た
が
っ
て
広
が
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
信
濃
側
、
　
　
　
　
　
　
千
曲
川
の
支
流
中
津
川
に
沿
っ
た
山
深
い
一
帯
を
指
し
、
信
濃
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
り
よ
り
上
流
部
に
あ
た
る
地
域
を
通
称
「
信
濃
秋
山
」
と
呼
ん
で
い
る
。
江
戸
時
代
、
信
濃
秋
山
は
、
大
秋
山
・
矢
櫃
・
小
赤
沢
・
屋
敷
・
上
野
原
・
和
山
の
六
つ
の
集
落
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
直
線
距
離
に
し
て
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
離
れ
た
箕
作
村
の
一
部
と
さ
れ
、
自
立
し
た
村
々
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
（
本
稿
で
秋
山
の
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
落
を
「
村
」
と
表
記
し
な
い
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
）
。
本
村
に
あ
た
る
箕
作
村
は
、
千
曲
川
に
沿
っ
た
平
地
部
に
あ
り
、
近
隣
の
一
一
（
秋
山
は
除
く
）
の
集
落
を
枝
郷
秋山周辺図図1
と
し
て
抱
え
た
、
村
高
二
七
四
石
余
（
元
禄
郷
帳
に
よ
る
。
天
保
郷
帳
で
は
五
六
七
石
余
）
の
村
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
箕
作
村
は
、
は
る
か
に
離
れ
た
奥
山
地
域
ま
で
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
領
域
に
含
む
広
大
な
村
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
箕
作
村
の
名
主
島
田
三
左
衛
門
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
、
生
活
の
困
窮
に
喘
ぐ
秋
山
を
救
う
べ
く
、
代
官
に
一
通
の
上
申
書
を
認
め
た
（
島
田
汎
家
文
書
五
二
七
。
以
下
島
田
五
二
七
の
よ
う
に
略
す
。
文
書
番
号
は
栄
村
教
育
委
員
会
編
『
島
田
氏
古
文
書
目
録
』
〈
一
九
八
二
年
〉
に
よ
る
。
な
お
、
同
文
書
は
『
栄
村
史
　
堺
編
』
八
八
一
～
八
八
六
頁
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
こ
に
は
、
秋
山
救
済
基
金
の
趣
旨
で
集
め
た
資
金
を
領
主
か
ら
下
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
運
用
し
て
恒
久
的
な
援
助
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金
に
使
お
う
と
い
う
具
体
的
な
プ
ラ
ン
が
描
か
れ
て
い
た
。
長
文
に
わ
た
る
上
申
書
の
前
半
は
、
秋
山
の
衣
食
住
か
ら
生
業
・
信
仰
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
後
半
で
救
済
計
画
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
一
方
で
三
左
衛
門
は
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、
た
び
た
び
住
民
た
ち
の
頑
固
さ
や
不
合
理
さ
を
指
摘
し
、
「
頑
愚
」
「
偏
屈
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
　
　
不
飢
不
寒
者
事
足
候
志
故
、
稼
之
励
も
無
之
、
九
月
よ
り
翌
四
月
迄
者
火
二
当
　
　
り
居
、
少
宛
之
稼
致
し
居
、
其
日
を
送
而
巳
、
至
而
頑
愚
二
御
座
候
、
当
面
飢
え
た
り
寒
さ
に
震
え
る
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
熱
心
に
は
働
こ
う
と
し
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
奉
公
に
出
る
よ
う
い
く
ら
勧
め
て
も
承
知
し
な
い
、
と
も
述
べ
る
。
そ
し
て
、
文
字
を
知
ら
ず
、
禽
獣
と
群
れ
を
同
じ
く
す
る
よ
う
な
生
活
を
送
り
、
神
仏
を
信
仰
す
る
礼
法
も
何
を
手
本
と
し
た
も
の
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
、
世
間
か
ら
見
る
と
「
異
風
偏
屈
」
ぶ
り
は
笑
い
に
堪
え
ず
、
と
い
う
。
　
さ
ら
に
、
秋
山
と
同
じ
中
津
川
の
谷
中
に
あ
る
近
隣
の
越
後
国
結
東
村
に
対
し
て
、
代
官
か
ら
破
格
の
条
件
で
「
奥
州
之
手
余
地
」
へ
の
移
住
が
持
ち
か
け
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
村
の
者
た
ち
が
た
い
へ
ん
驚
い
て
、
誰
一
人
と
し
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
話
を
引
用
し
、
秋
山
の
者
た
ち
も
そ
の
移
住
話
に
恐
れ
を
な
し
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
が
山
奥
を
離
れ
て
移
住
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
な
い
に
違
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
結
東
村
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
「
銀
難
之
山
家
住
居
御
憐
ミ
」
の
た
め
、
幕
府
か
ら
資
金
と
家
屋
を
下
し
、
さ
ら
に
生
活
が
安
定
す
る
ま
で
は
年
貢
も
免
除
し
よ
う
と
い
う
、
た
い
へ
ん
に
優
遇
さ
れ
た
条
件
で
あ
っ
た
。
三
左
衛
門
は
、
こ
の
よ
う
な
提
案
を
さ
れ
た
結
東
村
を
羨
み
、
よ
り
山
奥
に
位
置
す
る
秋
山
へ
の
援
助
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
が
そ
の
「
頑
愚
」
さ
ゆ
え
に
、
生
活
を
変
え
る
つ
も
り
の
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
本
文
書
の
前
半
部
で
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
秋
山
の
生
活
は
、
貧
困
と
後
進
の
極
み
と
も
い
い
う
る
も
の
で
、
哀
れ
を
誘
う
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
異
風
」
な
土
地
柄
へ
の
支
援
を
代
官
に
要
請
す
る
文
書
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
誇
張
や
文
飾
は
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
で
も
三
左
衛
門
自
身
が
秋
山
の
生
活
を
非
常
に
悲
惨
な
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
　
三
左
衛
門
の
言
に
よ
れ
ば
、
祖
父
の
代
か
ら
秋
山
の
衰
微
を
深
く
憂
慮
し
、
生
活
改
善
の
た
め
に
ざ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
試
み
、
実
際
に
行
っ
て
き
て
い
る
。
秋
山
の
山
中
に
温
泉
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
「
山
奥
江
人
を
集
候
者
温
泉
二
不
如
」
と
、
湯
小
屋
を
建
て
、
湯
守
を
置
い
て
こ
の
地
の
振
興
を
図
っ
た
の
も
そ
の
一
策
で
あ
る
。
湯
治
人
に
と
っ
て
も
、
繁
華
の
地
と
異
な
り
余
計
な
出
費
を
せ
ず
に
済
む
し
、
秋
山
に
と
っ
て
も
種
々
の
利
益
に
な
る
。
湯
治
客
に
山
菜
を
売
れ
る
し
、
人
が
来
れ
ば
糞
養
も
多
く
な
り
、
耕
作
の
実
り
も
よ
く
な
る
。
客
の
荷
物
運
び
な
ど
で
駄
賃
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
、
地
元
の
産
物
を
売
り
込
む
こ
と
も
で
き
る
、
と
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。
結
局
こ
の
目
算
は
外
れ
、
湯
治
客
を
呼
び
込
む
こ
と
に
は
失
敗
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
歴
代
の
三
左
衛
門
が
私
費
を
投
じ
、
秋
山
の
生
活
を
改
善
す
る
た
め
に
働
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
秋
山
の
者
た
ち
は
か
く
も
「
頑
愚
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
ま
で
困
窮
し
た
生
活
を
送
る
の
で
あ
れ
ば
、
平
地
に
下
り
て
生
活
し
た
方
が
は
る
か
に
安
定
す
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
三
左
衛
門
の
勧
め
る
奉
公
も
、
手
立
て
は
い
く
ら
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
三
左
衛
門
は
、
「
秋
山
村
を
田
畑
有
之
場
広
之
所
江
転
宅
為
致
候
ハ
・
、
世
人
並
之
百
姓
二
茂
可
相
成
」
と
平
地
へ
の
移
住
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
と
考
え
、
「
米
穀
を
食
候
ハ
・
、
里
地
同
様
人
勢
盛
二
相
成
」
と
米
の
食
べ
ら
れ
る
生
活
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
と
、
様
々
に
心
を
砕
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
秋
山
住
人
は
、
「
不
便
で
貧
困
」
な
山
中
に
住
み
続
け
よ
う
と
し
、
生
活
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
意
欲
は
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
は
、
ま
ず
こ
の
「
頑
愚
」
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
探
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
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秋
山
の
生
業
と
生
活
（
1
）
秋
山
の
山
地
利
用
事
業
　
山
地
の
生
業
と
い
え
ば
林
業
が
ま
ず
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
で
は
林
産
資
源
の
占
め
る
比
重
が
大
き
い
。
青
森
ヒ
バ
・
秋
田
ス
ギ
・
木
曽
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
銘
柄
で
著
名
な
美
林
は
も
と
よ
り
、
飛
騨
・
紀
伊
、
そ
れ
に
四
国
や
九
州
の
山
岳
地
帯
は
林
業
が
盛
ん
で
、
多
量
の
材
木
や
割
板
を
生
産
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
地
域
で
は
、
山
持
ち
の
有
力
者
が
存
在
し
、
都
市
の
材
木
問
屋
と
組
ん
で
多
量
の
材
木
を
生
産
し
て
い
た
り
、
領
主
の
主
導
で
板
木
を
貢
納
品
と
す
る
仕
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
な
ど
、
恒
常
的
に
、
あ
る
い
は
大
量
に
林
産
物
を
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
　
秋
山
で
も
宝
永
・
文
化
年
間
に
江
戸
の
材
木
問
屋
が
入
り
、
伐
採
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
は
紀
伊
国
屋
善
八
な
る
者
が
秋
山
で
の
「売
木
杣
取
」
を
願
い
出
て
お
り
（
島
田
二
二
九
六
）
、
翌
年
に
は
そ
れ
と
関
連
す
る
可
能
性
の
あ
る
江
戸
の
大
坂
屋
高
見
嘉
右
衛
門
が
事
業
に
参
入
し
て
き
て
い
る
（島
田
一
〇
四
七
）
。
　
こ
の
他
に
も
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
は
、
秋
山
の
か
な
り
奥
地
の
山
で
江
戸
日
本
橋
本
材
木
町
の
境
屋
礒
八
が
何
ら
か
の
事
業
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（島
田
一
三
四
）
。
ま
た
、
幕
末
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
は
、
名
主
三
左
衛
門
の
許
を
越
後
国
見
付
村
の
者
が
訪
れ
、
秋
山
の
大
木
を
伐
り
出
し
て
売
木
し
た
い
と
申
し
出
て
き
て
い
る
（
島
田
六
一
四
）
。
　
す
べ
て
が
実
現
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
江
戸
な
ど
の
材
木
問
屋
が
入
っ
て
事
業
が
始
ま
れ
ば
、
相
当
の
大
金
が
動
き
、
山
中
に
大
き
な
活
気
が
溢
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
宝
永
六
年
の
事
業
に
際
し
て
は
、
「
秋
山
村
中
助
成
金
」
と
し
て
年
に
四
百
両
も
の
金
子
を
五
ヶ
年
に
わ
た
っ
て
支
払
う
と
の
取
り
決
め
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
助
成
金
」
の
内
訳
を
語
る
史
料
は
な
く
、
い
か
な
る
形
で
支
払
わ
れ
た
の
か
は
知
り
が
た
い
。
し
か
し
、
実
際
に
伐
採
が
始
ま
れ
ば
、
現
場
へ
の
道
案
内
や
荷
運
び
、
ま
た
伐
採
や
運
材
に
関
わ
る
人
夫
と
し
て
当
然
秋
山
の
住
民
は
加
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
稼
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
林
業
と
並
ん
で
鉱
山
業
も
山
地
で
は
重
要
な
産
業
と
な
っ
た
。
秋
山
で
は
、
青
山
大
膳
亮
領
時
代
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
四
）
六
月
頃
に
役
人
に
よ
る
見
分
が
行
わ
れ
（
福
原
国
吉
家
文
書
A
l
①
ー
3
4
！
2
）
、
翌
年
五
月
頃
か
ら
銅
山
の
採
掘
が
始
ま
り
（
島
田
一
二
五
九
ー
三
〇
）
、
か
な
り
大
規
模
に
採
掘
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
の
事
業
を
行
っ
た
の
は
、
京
都
の
奈
里
清
兵
衛
と
い
う
者
で
、
複
数
の
手
代
を
送
り
込
み
、
盛
ん
に
銅
鉱
石
の
採
掘
を
し
て
い
た
。
必
要
な
資
金
を
は
じ
め
、
現
場
で
使
う
多
量
の
資
材
に
至
る
ま
で
、
主
に
箕
作
村
の
三
左
衛
門
を
通
し
て
調
達
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
さ
れ
、
多
く
の
掘
り
子
が
動
員
さ
れ
て
採
掘
に
あ
た
っ
た
。
　
し
か
し
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
な
る
と
銅
山
は
閉
山
と
な
る
（
島
田
一
五
八
〇
）
。
奈
里
清
兵
衛
は
、
借
金
の
カ
タ
と
し
て
、
採
掘
し
た
銅
や
諸
道
具
を
三
左
衛
門
に
預
け
、
撤
退
す
る
（
島
田
一
二
四
四
）
。
鉱
山
採
掘
は
、
山
地
で
行
わ
れ
る
産
業
の
中
で
は
例
外
的
に
資
源
収
奪
型
の
も
の
で
あ
り
、
目
的
の
鉱
石
を
掘
り
尽
く
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
時
点
で
事
業
は
中
止
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
秋
山
の
銅
山
の
場
合
は
、
領
主
青
山
氏
が
転
封
と
な
り
、
こ
れ
以
後
天
領
と
な
っ
た
こ
と
が
採
掘
停
止
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
銅
山
は
足
か
け
六
年
の
稼
行
で
終
わ
っ
た
。
　
た
だ
、
こ
の
事
業
の
中
で
は
、
秋
山
住
民
の
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
銅
山
の
人
足
に
は
ま
ず
秋
山
の
者
を
優
先
し
て
使
う
よ
う
に
、
と
の
命
令
が
小
奉
行
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
（
島
田
一
二
五
九
ー
二
八
）
、
確
か
に
資
材
の
荷
揚
げ
や
銅
鉱
石
の
搬
出
に
関
わ
る
人
足
と
し
て
、
あ
る
い
は
伝
令
と
し
て
、
秋
山
の
者
た
ち
が
盛
ん
に
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
諸
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
（
島
田
一
二
六
〇
な
ど
）
。
人
足
の
動
員
で
地
元
の
者
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
配
慮
を
求
め
た
り
、
人
足
賃
銭
に
つ
い
て
協
議
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
、
現
場
責
任
者
か
ら
三
左
衛
門
宛
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の
書
状
も
残
さ
れ
て
お
り
（
島
田
一
二
五
九
ー
七
）
、
秋
山
に
は
銅
山
稼
行
に
関
連
し
た
収
入
が
か
な
り
流
れ
こ
ん
だ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
銅
山
が
開
か
れ
た
こ
と
も
、
山
間
地
の
住
民
に
と
っ
て
は
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
る
。
　
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
著
名
な
林
業
地
帯
や
鉱
山
の
場
合
、
そ
の
産
業
は
平
地
か
ら
の
富
を
呼
び
込
む
大
き
な
手
立
て
と
な
る
。
鉱
物
資
源
は
そ
の
分
布
に
偏
り
が
あ
る
の
で
必
ず
し
も
山
村
の
主
要
産
業
と
し
て
一
般
化
は
で
き
な
い
が
、
林
産
資
源
は
山
地
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
た
め
、
山
村
の
産
業
と
い
え
ば
林
業
、
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
租
税
の
体
系
と
し
て
榑
木
を
貢
納
す
る
仕
組
み
の
作
り
上
げ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
れ
た
信
濃
国
南
部
の
地
域
や
、
材
木
生
産
で
知
ら
れ
た
木
曽
地
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
他
各
地
に
林
業
で
知
ら
れ
た
山
間
地
域
は
多
数
あ
る
。
歴
史
学
分
野
か
ら
の
従
来
の
山
村
研
究
は
、
こ
れ
ら
山
地
「
産
業
」
と
し
て
の
林
業
を
多
く
対
象
に
し
て
き
た
傾
向
が
あ
る
が
、
確
か
に
林
業
は
取
り
引
き
金
額
も
大
き
く
、
山
村
を
支
え
る
重
要
な
産
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
（
2
）
秋
山
住
民
の
日
常
的
生
業
　
右
に
見
た
よ
う
に
、
豊
富
な
山
地
資
源
を
求
め
て
、
平
地
か
ら
は
様
々
な
形
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
た
。
中
に
は
、
詐
欺
的
な
形
で
資
源
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
名
主
の
三
左
衛
門
が
代
官
所
へ
訴
え
出
て
そ
れ
を
何
と
か
阻
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
島
田
六
一
四
）
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
例
外
的
事
例
は
別
と
し
て
、
一
般
的
に
大
き
な
伐
採
・
採
掘
事
業
が
始
ま
れ
ば
、
秋
山
の
住
民
に
は
何
ら
か
の
稼
ぎ
の
場
が
与
え
ら
れ
、
生
活
の
助
け
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
だ
が
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
山
地
で
の
生
活
を
考
え
た
場
合
、
果
た
し
て
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
平
地
資
本
に
よ
る
産
業
と
し
て
の
林
業
や
鉱
山
業
は
、
主
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
年
間
四
百
両
の
「
助
成
金
」
の
よ
う
に
多
額
な
金
銭
の
流
入
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
山
の
中
で
生
き
る
住
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自
ら
を
包
摂
す
る
山
地
と
い
う
環
境
と
は
切
り
離
さ
れ
た
要
素
で
し
か
な
い
。
人
足
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
夫
と
し
て
の
賃
労
働
と
は
異
な
る
部
分
で
、
秋
山
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
山
を
利
用
し
、
生
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
な
い
こ
と
に
は
、
山
地
生
活
の
内
実
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
時
代
に
よ
る
生
業
の
変
遷
は
考
慮
羅
写真1　小赤沢集落全景
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
秋
山
住
民
の
日
常
的
生
業
は
、
ご
く
小
規
模
で
恒
常
的
な
「
家
業
」
的
仕
事
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
ず
林
産
資
源
に
関
わ
る
生
業
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
［板
木
生
産
］
　
享
保
期
に
入
り
、
秋
山
住
民
は
境
を
接
す
る
越
後
領
の
百
姓
た
ち
と
山
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を
始
め
た
。
そ
の
訴
状
の
一
部
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
島
田
一
〇
七
五
）
。
　
　
一
、
秋
山
江
道
筋
往
古
よ
り
越
後
之
内
通
り
申
候
、
向
後
者
秋
山
よ
り
御
百
姓
　
　
　
家
業
二
伐
出
シ
申
候
板
木
等
も
道
二
而
わ
り
捨
可
申
と
風
聞
御
座
候
秋
山
は
千
曲
川
の
支
流
中
津
川
の
上
流
に
位
置
す
る
が
、
途
中
で
川
を
横
断
す
る
形
で
越
後
国
と
の
国
境
が
引
か
れ
て
い
る
た
め
、
下
流
方
向
へ
下
る
た
め
に
は
越
後
領
428
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を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
紛
争
の
中
で
、
越
後
側
は
、
そ
の
通
路
を
塞
ぐ
挙
に
出
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
秋
山
の
者
た
ち
が
、
家
業
で
伐
り
出
す
板
木
を
運
ぶ
た
め
に
、
平
地
へ
の
こ
の
通
路
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
興
味
を
惹
か
れ
る
。
険
峻
な
山
道
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
運
ぶ
の
は
人
の
背
に
負
え
る
程
度
の
板
材
で
あ
ろ
う
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
「
高
井
郡
箕
作
村
差
出
帳
」
に
も
、　
　
一
、
杣
取
之
儀
、
当
村
之
内
秋
山
と
申
枝
郷
至
極
深
山
土
地
狭
ク
御
座
候
故
、
　
　
　
　
従
先
年
杣
取
少
つ
・
仕
、
割
板
・
山
折
敷
等
越
後
筋
へ
相
払
渡
世
送
り
来
　
　
　
　
申
候
、
と
あ
り
（
島
田
四
四
三
）
、
や
は
り
小
規
模
な
板
材
生
産
を
行
い
、
そ
れ
を
越
後
方
面
に
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
文
政
期
に
当
地
を
旅
し
、
詳
細
な
ス
ケ
ッ
チ
と
文
章
で
そ
の
生
活
を
書
き
留
め
た
文
人
鈴
木
牧
之
の
『
秋
山
記
行
』
も
、
大
赤
沢
藤
左
衛
門
家
で
の
応
対
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
東
洋
文
庫
版
『
秋
山
記
行
・
夜
職
草
』
四
九
頁
。
以
下
同
書
よ
り
の
引
用
は
頁
数
の
み
記
す
）
。
　
　
門
先
よ
り
家
の
前
後
に
、
幅
弐
尺
四
五
寸
位
の
松
の
厚
板
、
数
々
干
し
井
べ
た
　
　
る
を
問
ふ
に
、
能
々
深
山
の
奥
よ
り
伐
出
し
、
里
の
商
人
が
注
文
で
ご
ざ
る
。
　
　
実
に
鳥
獣
な
ら
で
人
も
通
は
ぬ
深
山
幽
谷
に
か
か
る
奇
木
も
有
ぬ
べ
し
と
、
一
　
　
点
の
節
な
き
を
賞
翫
い
た
し
ぬ
。
里
の
商
人
か
ら
注
文
を
受
け
、
こ
れ
に
渡
す
た
め
の
板
材
を
生
産
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
秋
山
に
近
接
す
る
箕
作
村
内
の
御
巣
鷹
山
で
、
近
隣
の
越
後
領
の
者
が
多
数
の
「栃
之
木
ば
ん
」
を
川
出
し
し
よ
う
と
し
て
巣
守
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
事
件
が
起
き
て
い
る
（
島
田
＝
五
〇
1
一
〇
）
。
こ
れ
は
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
連
文
書
に
「
栃
之
木
ば
ん
」
は
「
栃
盤
」
と
も
記
さ
れ
（島
田
＝
五
〇
ー
二
二
A
）
、
も
と
も
と
は
「
醤
油
舩
板
」
用
の
栃
板
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
島
田
一
一
五
〇
1
一
四
B
）
。
醤
油
舩
板
は
、
醤
油
を
絞
る
際
に
用
い
る
槽
の
材
と
見
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
板
材
の
］
種
で
あ
る
。
秋
山
の
み
な
ら
ず
周
辺
の
地
域
で
も
、
山
棲
み
の
者
は
こ
の
よ
う
な
板
材
生
産
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
［木
工
品
作
り
］
　
木
は
材
木
や
板
材
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
木
工
品
に
も
加
工
さ
れ
た
。
　
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
、
領
主
か
ら
秋
山
に
関
す
る
お
尋
ね
が
あ
っ
た
際
、
そ
れ
に
対
し
て
出
さ
れ
た
文
書
で
は
、
秋
山
の
生
業
に
つ
い
て
、
　
　
専
一
山
か
セ
ぎ
二
而
桶
・
は
ち
・
曲
物
・
板
木
等
伐
出
シ
、
越
後
領
二
而
相
払
、
　
　
渡
世
送
り
来
申
候
、
と
あ
り
（
島
田
二
五
）
、
板
木
と
と
も
に
桶
・
木
鉢
な
ど
の
木
地
物
や
曲
物
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
元
文
四
年
の
「
差
出
帳
」
に
も
、
「
山
折
敷
」
を
作
っ
て
い
た
と
の
記
載
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
裏
付
け
る
記
述
は
『
秋
山
記
行
』
に
も
見
ら
れ
る
。
小
赤
沢
の
福
原
市
右
衛
門
家
に
て
の
聞
き
取
り
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
又
、
里
へ
出
し
て
交
易
の
も
の
を
問
ふ
に
、
粟
・
稗
・
荏
・
木
鉢
・
木
鋤
き
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ
ら
　
　
樫
・
檜
・
松
の
盤
、
桂
板
・
搦
檜
・
白
木
の
折
敷
、
秋
は
干
茸
・
し
な
縄
杯
居
　
　
な
が
ら
商
人
が
買
に
来
る
。
（
中
略
）
雪
中
は
、
男
子
は
木
鉢
・
曲
も
の
の
類
　
　
業
あ
り
て
も
、
女
子
は
い
か
が
と
問
ふ
に
、
近
年
は
里
の
真
似
し
て
、
浅
黄
の
　
　
立
島
の
縮
織
り
け
れ
ど
も
、
夏
は
、
足
手
叶
ふ
者
は
皆
、
男
女
共
に
、
山
峠
に
　
　
一
寸
の
手
透
が
な
い
と
云
ふ
（
六
九
～
七
〇
頁
）
こ
こ
に
は
木
工
品
と
し
て
木
鉢
・
木
鋤
・
折
敷
・
曲
物
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
板
木
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
樹
種
が
、
樫
・
檜
・
松
・
桂
と
挙
が
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
折
敷
に
つ
い
て
は
、
『
秋
山
記
行
』
に
、
　
　
年
々
春
一
度
つ
つ
、
組
頭
が
折
敷
年
頭
に
持
行
序
に
、
村
中
の
宗
門
帳
・
印
形
　
　
を
携
へ
、
箕
作
へ
、
是
よ
り
十
里
あ
る
処
へ
、
百
姓
惣
代
行
と
云
（
六
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
年
頭
に
箕
作
村
の
名
主
の
許
ま
で
折
敷
を
納
め
に
い
く
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
実
際
箕
作
の
島
田
三
左
衛
門
に
よ
る
「
万
日
記
」
に
も
（
島
田
一
五
五
一
）
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
正
月
の
部
分
に
、
「
越
年
式
」
と
題
さ
れ
た
記
載
が
429
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あ
り
、
そ
こ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鮭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
境
）
　
　
年
続
棚
へ
ひ
れ
付
さ
け
五
く
し
、
秋
山
折
敷
四
枚
備
申
候
外
二
、
壱
枚
御
王
飯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膳
）
　
　
小
き
り
め
し
十
二
、
は
し
十
二
前
備
申
候
、
し
め
か
ざ
り
松
な
し
と
、
秋
山
折
敷
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
れ
ら
木
工
品
製
作
は
大
規
模
な
製
造
組
織
を
も
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
家
内
で
作
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
［木
皮
と
り
］
　
島
田
三
左
衛
門
の
前
記
「
万
日
記
」
延
享
元
年
三
月
十
九
日
条
に
（
島
田
一
五
五
一
）
、
秋
山
か
ら
「
さ
わ
ら
皮
三
」
を
背
負
い
出
し
て
き
た
の
で
、
小
糠
と
換
え
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
サ
ワ
ラ
の
木
の
皮
を
人
力
で
運
ん
で
来
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
小
規
模
な
家
業
の
一
つ
と
い
え
る
。
［焼
畑
］
　
次
に
焼
畑
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
秋
山
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
焼
畑
を
や
っ
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
史
料
中
に
も
焼
畑
に
関
す
る
記
載
は
多
く
見
え
る
が
、
最
も
く
わ
し
い
の
は
、
冒
頭
に
も
引
い
た
文
政
八
年
の
「
秋
山
様
子
書
上
帳
」
で
あ
る
。
　
　
年
々
大
木
生
茂
り
木
葉
多
分
埋
候
所
を
見
定
、
樹
木
を
伐
倒
し
、
焼
野
畑
二
仕
　
　
候
へ
者
、
陰
地
焼
土
与
変
し
、
草
木
久
来
之
塵
芥
共
二
灰
与
相
成
、
陽
気
勝
之
　
　
焼
土
灰
之
中
へ
種
を
蒔
候
へ
者
、
陰
気
重
之
養
ひ
を
請
、
初
年
者
宜
作
物
を
苅
　
　
取
、
其
翌
年
よ
り
地
之
陽
気
失
二
順
し
段
・
出
来
劣
、
三
四
年
茂
過
候
へ
者
陰
　
　
気
強
、
作
物
不
用
立
、
此
地
を
捨
、
又
別
場
所
を
切
開
・
・
候
故
、
其
難
行
苦
　
　
行
可
推
知
事
二
候
、
地
味
失
果
二
付
、
大
木
堅
木
を
切
開
候
故
、
銀
難
而
巳
多
、
　
　
墳
細
之
義
二
御
座
候
、
ヶ
様
之
稼
者
其
身
不
強
壮
候
而
者
難
相
叶
事
二
候
得
共
、
　
　
平
生
草
木
実
斗
之
食
物
故
力
量
乏
敷
、
斧
・
労
’
鍬
・
鎌
求
候
金
銭
も
無
之
、
　
　
悪
敷
道
具
二
付
、
骨
折
而
巳
、
其
切
者
無
御
座
候
、
此
畑
江
粟
・
稗
重
二
而
大
　
　
豆
・
荏
・
蕎
麦
も
少
し
宛
蒔
候
こ
こ
に
は
、
用
地
の
選
定
、
火
入
れ
の
効
能
、
切
り
開
き
の
作
業
の
苦
労
や
道
具
、
作
物
の
種
類
な
ど
が
細
か
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
秋
山
の
百
姓
た
ち
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
他
に
も
、
秋
山
で
は
な
い
が
、
箕
作
村
内
で
約
束
違
反
の
領
分
へ
行
っ
た
焼
畑
に
つ
い
て
の
文
書
が
目
を
引
く
（
島
田
＝
一
〇
）
。
そ
こ
に
は
、
開
作
し
て
し
ま
っ
た
上
は
、
五
、
七
年
後
に
必
ず
返
す
の
で
そ
れ
ま
で
焼
畑
を
や
ら
せ
て
欲
し
い
と
書
か
れ
て
あ
り
、
前
記
「
書
上
帳
」
の
記
載
よ
り
は
若
干
短
い
耕
作
の
期
間
が
わ
か
る
。
地
味
に
よ
っ
て
も
焼
畑
の
使
用
年
数
は
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
接
秋
山
に
関
わ
る
史
料
で
は
、
秋
山
（
大
秋
山
と
呼
ば
れ
た
集
落
と
考
え
ら
れ
る
）
と
矢
櫃
と
の
焼
畑
地
を
め
ぐ
る
争
論
の
内
済
証
文
が
残
さ
れ
て
い
る
（
島
田
七
一
四
）
。
　
当
地
の
焼
畑
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
『
秋
山
記
行
』
の
中
に
も
あ
る
。
小
赤
沢
の
民
家
で
牧
之
が
関
心
を
も
っ
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
当
主
の
福
原
市
右
衛
門
が
そ
の
や
り
方
な
ど
を
丁
寧
に
答
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
草
木
の
伐
採
か
ら
火
入
れ
、
作
物
の
種
類
と
作
付
け
順
、
作
付
け
期
間
、
さ
ら
に
害
獣
除
け
の
方
法
ま
で
が
事
細
か
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
七
三
～
七
四
頁
）
。
牧
之
は
秋
山
の
そ
こ
か
し
こ
で
焼
畑
を
目
に
し
て
お
り
、
切
り
開
か
れ
た
畑
に
切
株
や
立
ち
枯
れ
た
木
の
立
っ
て
い
る
様
が
、
ス
ケ
ッ
チ
に
も
残
さ
れ
て
い
る
（
ニ
ニ
ニ
～
一
三
三
頁
）
。
　
具
体
的
に
秋
山
の
何
割
の
者
が
、
ど
の
程
度
の
面
積
の
焼
畑
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
デ
ー
タ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
焼
畑
で
の
穀
類
・
豆
類
が
食
生
活
に
重
き
を
な
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
［狩
猟
］
　
民
俗
学
的
研
究
で
は
、
秋
山
は
伝
統
的
狩
猟
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
文
献
史
料
で
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
を
伴
う
。
狩
猟
技
術
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
秋
田
か
ら
や
っ
て
き
た
猟
師
が
当
地
に
住
み
着
き
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
技
を
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
『
秋
山
記
行
』
の
中
で
は
、
著
者
鈴
木
牧
之
が
、
湯
本
（現
在
の
切
明
）
の
宿
に
お
い
て
秋
田
の
猟
師
か
ら
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
旅
マ
タ
ギ
と
呼
ば
れ
る
遠
距
離
出
稼
ぎ
猟
師
の
実
情
を
詳
細
に
物
語
る
も
の
で
、
大
変
貴
重
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
　
古
文
書
の
方
で
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
出
さ
れ
た
高
札
の
写
が
残
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
島
田
＝
四
七
）
。
　
　
近
年
御
鷹
巣
山
井
百
姓
持
山
等
江
出
所
不
知
も
の
共
入
込
、
狼
り
致
猟
業
趣
相
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聞
不
届
之
至
二
付
、
以
来
右
体
之
者
有
之
者
、
見
掛
次
第
捕
置
早
々
可
訴
出
も
　
　
の
也
　
　
　
　
杉
庄
兵
衛
　
　
　
　
　
中
野
　
　
　
　
　
　
御
役
所
こ
れ
は
箕
作
村
枝
郷
長
瀬
組
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
長
瀬
は
秋
山
に
接
す
る
御
巣
鷹
山
を
擁
す
る
山
間
地
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
身
元
怪
し
い
猟
師
と
は
秋
田
猟
師
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
　
秋
田
猟
師
は
た
し
か
に
秋
山
の
狩
猟
に
一
つ
の
画
期
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
狩
猟
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
つ
と
は
る
か
古
い
時
代
か
ら
狩
猟
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
拠
が
、
鎌
倉
時
代
の
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
年
、
秋
山
を
含
む
地
域
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
地
頭
中
野
氏
と
隣
接
領
主
の
木
島
氏
と
の
間
で
争
わ
れ
た
鷹
子
盗
人
を
め
ぐ
る
相
論
の
文
書
で
あ
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
六
ー
三
九
〇
四
）
。
当
地
（
現
在
の
長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
・
野
沢
温
泉
村
一
帯
）
は
往
時
志
久
見
郷
と
呼
ば
れ
、
そ
の
山
々
は
志
久
見
山
と
称
さ
れ
て
い
た
。
相
論
の
中
で
、
中
野
氏
は
「
志
久
見
山
古
老
猟
師
江
権
守
」
「
比
企
判
官
之
時
猟
師
別
当
二
郎
」
の
申
状
等
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
志
久
見
山
に
故
実
を
知
る
猟
師
が
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
直
接
秋
山
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
同
じ
志
久
見
郷
地
頭
の
市
河
盛
房
が
子
息
に
所
領
等
を
譲
っ
た
際
の
譲
状
に
、
次
の
一
項
が
見
え
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
六
ー
二
七
八
八
六
）
。
　
　
　
　
（
秋
山
）
　
　
一
、
あ
け
山
ハ
往
古
よ
り
さ
か
い
を
た
て
わ
け
さ
る
あ
ひ
た
、
い
ま
は
し
め
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
赤
沢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
）
　
　
　
立
に
く
き
に
よ
り
て
、
こ
あ
か
さ
わ
を
十
郎
二
た
ふ
よ
り
ほ
か
に
、
兄
弟
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
材
木
）
　
　
　
　
　
　
　
（
猟
師
）
　
　
　
も
に
も
わ
け
あ
た
ゑ
ぬ
也
、
さ
い
も
く
と
り
、
れ
う
し
な
と
い
れ
ん
二
、
わ
　
　
　
つ
ら
い
を
い
た
す
へ
か
ら
す
（
下
略
）
秋
山
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
領
分
を
決
め
て
こ
ず
、
今
か
ら
分
け
る
こ
と
も
し
に
く
い
の
で
、
小
赤
沢
を
十
郎
（
経
助
）
に
与
え
る
以
外
は
兄
弟
各
々
に
分
け
与
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
（
つ
ま
り
子
息
た
ち
入
会
の
山
に
な
る
の
で
、
惣
領
た
る
助
房
は
、
他
の
兄
弟
た
ち
が
）
材
木
採
り
や
狩
猟
の
た
め
、
秋
山
に
樵
・
猟
師
な
ど
を
入
れ
て
も
妨
げ
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
秋
山
に
猟
師
が
入
り
こ
ん
で
狩
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
信
州
諏
訪
湖
畔
に
鎮
座
す
る
諏
訪
大
社
が
強
烈
な
狩
猟
神
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
同
国
の
奥
山
地
域
は
古
来
狩
猟
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
近
世
の
秋
山
も
こ
う
し
た
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
住
民
の
日
常
的
生
業
と
し
て
季
節
的
に
狩
猟
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
［採
集
・
漁
業
］
　
山
地
で
生
き
る
手
段
と
し
て
、
山
で
入
手
で
き
る
様
々
な
植
物
を
採
集
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
鈴
木
牧
之
が
秋
山
を
訪
れ
た
の
は
晩
秋
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
は
秋
の
採
集
時
期
に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
キ
ノ
コ
が
豊
富
に
採
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
牧
之
の
案
内
役
を
務
め
た
桶
屋
団
蔵
も
、
和
山
か
ら
湯
本
へ
の
道
中
で
多
く
の
キ
ノ
コ
を
採
り
集
め
て
い
る
。
　
　
晩
秋
の
霜
茸
朽
木
に
生
え
て
、
誰
れ
狩
る
人
も
な
く
。
是
や
往
来
の
稀
か
し
て
、
　
　
樵
父
だ
に
逢
ず
。
（
中
略
）
夢
幻
に
仙
境
に
入
る
が
如
く
、
敢
人
間
界
と
は
更
　
　
に
思
は
ざ
り
き
。
流
石
は
此
閑
道
に
往
悩
み
て
、
足
よ
り
杖
は
先
に
進
め
ど
も
、
　
　
忽
桶
屋
は
先
に
立
、
予
が
、
跡
よ
り
追
つ
く
迄
に
は
、
片
葉
・
霜
茸
・
白
獅
子
　
　
茸
、
笠
に
摘
込
み
、
袖
・
挟
も
ふ
く
る
・
斗
り
、
又
は
担
ふ
た
る
風
呂
敷
に
溜
　
　
め
、
湯
本
に
て
菜
に
せ
ん
と
。
千
万
の
大
木
己
と
臥
し
倒
れ
、
種
々
の
茸
狩
も
　
　
責
て
今
二
十
日
も
早
く
ば
、
舞
茸
も
有
り
な
ん
な
ど
と
思
ひ
ぬ
（
一
〇
一
～
一
　
　
〇
四
頁
）
。
「狩
れ
る
人
も
な
く
」
と
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
幸
を
秋
山
の
住
民
が
見
過
ご
す
は
ず
は
な
く
、
小
赤
沢
の
市
右
衛
門
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
秋
山
か
ら
平
地
へ
の
交
易
品
の
中
に
干
茸
が
見
え
る
（
六
九
頁
）
。
彩
色
さ
れ
た
挿
絵
に
も
、
子
供
が
紐
で
括
っ
た
た
く
さ
ん
の
キ
ノ
コ
を
持
っ
て
母
親
と
お
ぼ
し
き
女
性
に
差
し
だ
し
て
い
る
図
が
あ
る
（
六
二
頁
）
。
子
供
は
腰
紐
に
も
キ
ノ
コ
を
結
わ
え
つ
け
て
い
て
、
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こ
う
し
た
簡
単
な
採
集
が
女
性
や
子
供
の
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
　
そ
の
点
で
は
、
市
右
衛
門
が
「
後
の
月
迄
は
、
手
足
の
立
つ
子
供
は
皆
栃
拾
ひ
に
出
し
ま
す
」
と
述
べ
（
六
六
頁
）
、
ま
た
三
倉
と
い
う
集
落
で
、
牧
之
が
「
其
娠
ら
し
き
が
籠
に
栃
を
拾
ふ
て
帰
り
合
せ
」
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
事
例
に
あ
た
る
（
三
六
頁
）
。
他
に
も
『
秋
山
記
行
』
に
は
、
「
し
な
縄
」
「
網
ぎ
ぬ
」
の
こ
と
が
出
る
が
（
六
九
・
七
〇
頁
）
、
前
者
は
シ
ナ
ノ
キ
の
皮
か
ら
作
ら
れ
る
縄
で
あ
り
、
後
者
は
山
に
自
生
す
る
イ
ラ
ク
サ
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
る
衣
類
で
あ
る
。
食
料
ば
か
り
で
な
く
、
こ
う
し
た
生
活
資
材
の
原
料
も
採
集
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
古
文
書
の
方
で
は
、
な
か
な
か
こ
の
よ
う
な
生
活
の
細
部
に
わ
た
る
描
写
は
得
ら
れ
な
い
が
、
断
片
的
な
情
報
と
し
て
は
、
蝋
実
採
り
（
島
田
＝
三
一
他
）
・
葛
葉
採
り
（
島
田
七
三
八
）
・
薪
採
り
（
島
田
一
〇
七
〇
）
等
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
直
接
秋
山
に
関
わ
る
内
容
と
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
箕
作
村
枝
郷
の
山
間
地
の
事
例
に
は
違
い
な
く
、
秋
山
で
も
同
様
の
採
集
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
　
ま
た
、
採
集
の
一
環
と
し
て
の
漁
業
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
。
『
秋
山
記
行
』
に
は
、
湯
本
で
湯
守
の
子
供
が
牧
之
を
案
内
し
た
場
面
に
、
魚
獲
り
の
様
子
が
見
ら
れ
る
。
　
　
た
ま
た
ま
洋
々
た
る
水
溜
り
の
岩
上
に
、
末
に
鍵
あ
る
細
長
き
竹
を
以
、
岩
魚
　
　
を
掻
き
、
予
の
慰
に
と
て
、
惣
尺
余
り
な
る
を
掻
上
た
り
。
鳴
呼
、
芸
は
道
に
　
　
寄
っ
て
賢
と
は
諺
の
如
く
、
此
童
、
常
々
秋
田
の
猟
師
が
水
練
・
網
釣
の
漁
迄
　
　
も
。
（
二
七
頁
）
湯
守
は
も
と
も
と
秋
山
の
住
民
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
子
は
猿
の
よ
う
に
身
軽
に
渓
を
飛
び
渡
り
、
秋
田
猟
師
に
教
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
技
で
、
い
と
も
簡
単
に
イ
ワ
ナ
を
掻
き
上
げ
て
み
せ
た
。
魚
獲
り
は
、
キ
ノ
コ
採
り
な
ど
と
同
様
、
子
供
が
担
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
牧
之
は
、
越
後
側
秋
山
の
上
結
束
で
も
、
滝
の
落
ち
る
場
所
に
藤
蔓
で
編
ん
だ
網
を
仕
掛
け
る
魚
獲
り
の
方
法
を
見
て
い
る
二
四
四
頁
）
。
　
大
量
に
採
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
採
集
・
漁
携
活
動
は
、
自
給
品
や
交
易
品
を
得
る
手
段
と
し
て
個
々
の
家
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
こ
う
し
た
資
源
の
多
様
性
が
ま
さ
に
山
な
ら
で
は
の
特
性
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
山
地
に
お
け
る
生
活
文
化
の
特
徴
的
な
要
因
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
［行
商
・
商
売
］
　
山
地
生
活
は
、
資
源
の
自
給
的
性
格
と
と
も
に
、
商
品
生
産
的
生
業
の
多
い
性
格
も
指
摘
で
き
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
赤
沢
の
翁
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ
ら
「
粟
・
稗
・
荏
・
木
鉢
・
木
鋤
き
、
樫
・
檜
・
松
の
盤
、
桂
板
・
搦
檜
・
白
木
の
折
敷
、
秋
は
干
茸
・
し
な
縄
杯
居
な
が
ら
商
人
が
買
に
来
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
山
地
資
材
の
販
売
と
、
平
地
か
ら
の
食
糧
や
資
材
の
移
入
と
に
よ
っ
て
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
た
、
右
の
引
用
中
に
木
工
品
と
並
ん
で
粟
・
稗
・
荏
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
に
興
味
深
い
。
秋
山
住
民
の
基
本
的
な
食
糧
で
あ
る
雑
穀
類
は
、
同
時
に
焼
畑
で
の
多
量
の
生
産
に
と
も
な
っ
て
、
商
品
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
秋
山
は
た
び
た
び
飢
饅
に
見
舞
わ
れ
、
山
地
故
の
貧
し
さ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
は
主
食
糧
の
出
来
が
よ
け
れ
ば
余
る
ほ
ど
の
生
産
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
荏
に
つ
い
て
も
、
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
に
実
際
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る
（
島
田
六
九
六
）
。
（端
裏
書
）
「
野
田
沢
甚
兵
衛
誤
証
文
」
　
　
　
　
指
上
申
一
札
之
事
　
一
、
拙
者
義
当
十
月
中
秋
山
へ
以
夫
申
越
候
ハ
、
貴
様
方
二
而
荏
草
御
買
可
被
成
之
由
二
候
間
、
出
来
次
第
早
々
長
瀬
迄
出
し
可
申
候
、
代
金
之
儀
ハ
相
場
次
第
我
等
方
江
請
取
置
相
渡
シ
可
申
と
偽
申
越
候
、
右
秋
山
之
者
実
正
二
心
得
、
少
々
長
瀬
迄
出
し
申
候
、
右
長
瀬
太
郎
兵
衛
よ
り
御
断
申
候
二
付
、
即
時
二
拙
者
方
へ
御
吟
味
被
仰
付
候
趣
ハ
、
此
方
努
々
不
存
秋
山
辺
之
荏
草
一
円
望
無
之
候
処
二
、
自
分
以
勝
手
を
謀
計
法
外
之
致
方
二
付
御
役
所
迄
被
仰
上
、
何
分
二
茂
可
被
仰
付
候
由
重
々
誤
入
申
候
ヘ
ハ
、
一
言
之
申
分
ヶ
無
御
座
候
、
依
之
組
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頭
中
長
瀬
百
姓
衆
頼
入
、
色
々
御
訴
詔
申
上
候
へ
者
、
先
此
度
御
免
被
下
恭
仕
　
　
合
二
奉
存
候
、
自
今
以
後
加
様
之
不
玲
仕
候
ハ
・
何
分
之
越
度
二
被
仰
付
候
共
　
　
一
言
之
異
義
申
上
間
敷
候
、
為
後
日
伍
而
一
札
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箕
作
村
之
内
野
田
沢
　
　
　
　
享
保
十
四
年
酉
十
一
月
三
日
　
　
　
伊
左
衛
門
子
甚
兵
衛
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
　
久
左
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
五
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
下
一
〇
名
略
）
　
　
　
　
　
　
名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
三
左
衛
門
殿
こ
れ
は
一
種
の
詐
欺
事
件
で
、
箕
作
村
枝
郷
野
田
沢
百
姓
の
甚
兵
衛
が
、
秋
山
の
者
に
対
し
て
偽
り
を
申
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
詫
状
で
あ
る
。
そ
の
偽
り
と
は
、
「
名
主
の
島
田
氏
が
荏
草
を
買
い
入
れ
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
出
来
次
第
長
瀬
ま
で
運
ぶ
よ
う
に
。
代
金
は
相
場
に
従
っ
て
受
け
取
り
、
後
日
渡
す
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
嘘
が
露
見
し
て
詫
状
提
出
と
い
う
始
末
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
嘘
が
ま
か
り
通
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
実
際
に
秋
山
で
荏
草
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
近
世
後
期
に
は
、
こ
れ
も
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
女
子
は
い
か
が
と
問
ふ
に
、
近
年
は
里
の
真
似
し
て
、
浅
黄
の
立
島
の
縮
織
り
け
れ
ど
も
」
と
あ
り
、
女
性
に
よ
る
縮
織
り
の
仕
事
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
　
古
文
書
の
方
で
も
こ
の
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
。
島
田
家
文
書
一
三
〇
七
－
九
三
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
（
端
裏
書
）
　
「
卯
暮
秋
山
証
文
」
　
　
　
　
　
　
　
預
り
申
金
子
之
事
　
　
一
、
壱
両
九
百
五
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
甚
兵
衛
（
印
）
　
　
一
、
弐
両
壱
歩
壱
貫
百
六
拾
九
文
　
　
　
彦
助
（
印
）
　
　
　
　
（以
下
三
六
名
略
）
　
　
右
ハ
年
々
御
上
納
金
差
滞
書
面
之
金
子
預
り
申
所
実
正
二
御
座
候
、
秋
山
之
義
　
　
ハ
田
畑
無
之
故
、
右
書
入
と
し
て
男
女
奉
公
人
又
ハ
縮
等
を
以
来
辰
ノ
四
月
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヱ
　
　
急
度
返
済
可
申
候
、
大
切
成
御
上
納
金
末
進
之
義
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
連
判
之
内
　
　
差
障
り
出
来
上
候
、
村
中
二
而
急
度
弁
済
可
申
候
、
為
後
日
預
り
証
文
伍
而
如
　
　
件
、
　
　
　
享
保
二
十
年
卯
十
二
月
四
日
　
箕
作
村
之
内
秋
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
右
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
下
五
名
略
）
　
　
　
　
名
主
　
　
　
　
　
　
団
蔵
殿
秋
山
の
百
姓
た
ち
は
、
名
主
か
ら
の
借
金
に
対
し
て
、
「
男
女
奉
公
人
又
ハ
縮
等
を
以
」
っ
て
返
済
す
る
と
し
て
い
る
。
一
二
月
の
差
出
で
、
来
年
四
月
中
に
返
済
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
は
雪
に
埋
も
れ
る
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
仕
事
で
あ
る
。
　
ま
た
、
類
似
の
文
書
で
左
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
（
島
田
二
二
〇
八
－
二
三
）
。
　
　
（
端
裏
書
）
　
　
「
辰
暮
秋
山
証
文
巳
之
春
重
」
　
　
　
　
　
　
　
覚
　
　
一
、
不
残
春
秋
両
度
二
相
済
シ
可
申
候
　
　
善
吉
（
印
）
　
　
一
、
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
左
衛
門
（
印
）
　
　
一
、
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
重
郎
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
一
五
名
略
）
　
　
右
之
通
来
春
中
縮
奉
公
人
給
金
二
而
急
度
相
済
可
申
候
、
秋
中
ハ
山
か
せ
ぎ
二
　
　
而
相
済
可
申
候
、
内
外
如
何
様
之
差
障
り
御
座
候
共
、
書
面
之
分
ハ
春
秋
両
度
　
　
二
急
度
返
済
可
仕
候
、
残
り
預
り
年
々
二
御
取
立
可
被
下
候
、
為
後
日
伍
而
証
　
　
文
如
件
、
　
　
　
箕
作
村
之
内
秋
山
　
　
　
　
元
文
元
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
左
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
下
五
名
略
）
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名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
団
蔵
殿
こ
こ
で
も
借
金
返
済
の
手
段
と
し
て
、
春
は
「
縮
奉
公
人
給
金
」
、
秋
は
「
山
か
せ
ぎ
」
を
挙
げ
て
お
り
、
縮
織
り
等
に
よ
る
給
金
と
並
ん
で
山
稼
ぎ
が
現
金
収
入
の
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
こ
の
他
、
秋
山
か
ら
千
曲
川
沿
い
の
野
沢
村
（
現
在
の
野
沢
温
泉
村
）
方
面
に
行
商
に
出
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
残
さ
れ
て
お
り
（
福
原
国
吉
家
文
書
A
ー
①
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
44
1
9
1
2
な
ら
び
に
A
ー
①
ー
1
1
－
2
）
、
『
秋
山
記
行
』
に
「
里
へ
も
、
庖
瘡
あ
る
村
や
市
町
へ
は
恐
れ
て
売
に
行
ず
、
其
余
の
村
々
へ
は
、
何
ヶ
売
に
も
往
と
な
ん
」
（
六
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
行
商
に
出
て
い
た
。
（
3
）
山
地
利
用
の
志
向
　
右
に
見
て
き
た
と
お
り
、
住
民
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
秋
山
に
お
け
る
山
地
資
源
の
利
用
形
態
は
大
き
く
二
様
に
区
分
で
き
る
。
一
つ
は
大
規
模
産
業
的
事
業
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
量
の
木
材
の
伐
採
や
、
相
当
量
の
資
金
と
領
主
の
政
治
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
背
景
と
し
た
鉱
山
採
掘
等
の
事
業
で
あ
り
、
そ
こ
に
山
地
住
民
が
技
術
者
あ
る
い
は
人
足
と
し
て
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
住
民
自
身
が
主
体
と
な
る
小
規
模
日
常
的
な
生
業
で
、
伝
統
的
技
術
や
知
識
を
も
と
に
山
地
資
源
を
多
様
に
利
用
す
る
形
態
で
あ
る
。
　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
鉱
山
採
掘
等
に
関
し
て
は
、
相
当
量
の
資
材
の
運
び
上
げ
に
と
も
な
う
人
足
仕
事
が
生
じ
、
秋
山
住
民
は
こ
れ
に
多
数
動
員
さ
れ
て
い
る
し
、
多
量
の
食
料
の
移
入
に
と
も
な
っ
て
事
業
の
現
場
で
は
配
給
食
料
に
あ
り
つ
く
機
会
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
木
材
伐
採
に
関
し
て
多
額
の
「
助
成
金
」
を
地
元
に
支
払
う
約
定
が
交
わ
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
大
規
模
事
業
の
影
響
は
、
と
く
に
経
済
的
な
面
で
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
住
民
自
身
は
山
地
利
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
志
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
山
地
住
民
の
申
に
土
豪
的
な
存
在
の
者
が
い
て
、
有
力
な
都
市
材
木
問
屋
を
巻
き
込
み
、
あ
る
い
は
領
主
か
ら
の
注
文
を
取
り
付
け
て
積
極
的
な
林
業
経
営
を
行
う
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
秋
山
で
は
そ
う
し
た
土
豪
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
秋
山
住
民
ら
の
山
地
利
用
に
関
す
る
捉
え
方
を
表
し
た
史
料
と
し
て
は
、
以
下
の
文
書
が
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
（
島
田
一
〇
六
六
）
。
　
　
（
端
裏
書
）
　
　
「
秋
山
之
事
村
中
連
判
」
　
　
　
　
　
　
　
願
書
之
事
　
　
一
、
当
村
之
内
秋
山
御
用
木
為
御
見
分
、
江
戸
よ
り
御
役
人
様
去
冬
御
出
被
遊
　
　
　
候
所
二
、
雪
深
御
座
候
故
先
御
帰
、
春
中
之
内
二
又
々
御
出
、
御
用
木
御
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
意
）
　
　
　
分
可
被
遊
候
由
今
度
於
御
役
所
被
仰
付
、
い
さ
い
得
其
　
悉
奉
存
候
、
然
上
　
　
　
ハ
御
用
木
山
二
罷
成
候
ハ
・
秋
山
之
者
と
も
家
業
も
無
御
座
、
本
村
と
も
二
　
　
　
諸
色
難
義
も
可
有
御
座
候
、
迷
惑
至
極
二
奉
存
候
、
依
之
乍
御
大
義
江
戸
表
へ
御
出
御
訴
訟
成
と
も
又
ハ
如
何
様
二
成
共
御
願
被
仰
上
、
初
終
村
中
難
義
二
不
罷
成
候
様
二
被
成
可
被
下
候
、
尤
江
戸
道
中
夫
金
之
義
無
御
手
支
様
二
相
調
可
申
候
、
惣
百
姓
名
代
と
し
て
拙
者
共
罷
越
候
上
ハ
、
縦
此
御
訴
訟
不
相
叶
候
と
も
少
も
御
恨
申
間
敷
候
、
為
其
願
書
如
此
御
座
候
、
以
上
、
宝
永
六
年
丑
　
　
　
　
　
箕
作
村
　
　
　
　
正
月
六
日
五
人
組
頭
同与
断頭
同同同同同
断断断断断
与
四
右
衛
門
（
印
）
庄
左
衛
門
（
印
）
五
郎
右
衛
門
（
印
）
佐
右
衛
門
（
印
）
七
兵
衛
（印
）
助
右
衛
門
（
印
）
加
兵
衛
（
印
）
作
右
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
庄
屋
　
　
　
　
　
　
三
左
衛
門
殿
秋
山
か
ら
御
用
木
を
伐
り
出
す
こ
と
に
な
り
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
、
幕
府
役
人
が
見
分
に
来
る
件
に
関
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
願
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
秋
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山
の
者
た
ち
は
、
御
用
木
山
に
な
る
と
「
家
業
も
無
御
座
」
き
状
態
に
陥
り
、
大
い
に
困
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
江
戸
ま
で
出
訴
し
て
ほ
し
い
と
庄
屋
に
願
っ
て
い
る
。
江
戸
ま
で
の
路
銀
は
不
足
な
き
よ
う
に
用
意
す
る
の
で
、
た
と
え
御
訴
訟
が
叶
わ
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
領
主
へ
の
訴
え
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
中
で
は
、
秋
山
の
み
で
な
く
「
本
村
と
も
に
諸
色
難
義
」
に
な
る
と
強
調
し
て
い
る
。
い
か
な
る
点
で
本
村
に
難
儀
が
生
ず
る
の
か
い
ま
ひ
と
つ
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
地
元
の
者
に
は
、
こ
の
件
が
村
の
存
続
に
関
わ
る
一
大
事
と
の
意
識
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
文
章
か
ら
す
る
と
、
問
題
は
「
家
業
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
用
木
山
に
指
定
さ
れ
た
り
、
実
際
に
木
が
伐
ら
れ
た
り
す
る
と
「
家
業
」
は
続
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
。
普
段
庄
屋
か
ら
経
済
的
に
生
活
援
助
を
受
け
る
側
の
百
姓
た
ち
が
、
自
ら
出
費
を
覚
悟
で
庄
屋
を
江
戸
ま
で
送
り
だ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
必
死
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
山
は
「
家
業
」
を
展
開
す
る
舞
台
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
訴
え
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
文
書
が
、
前
記
の
「
助
成
金
」
史
料
で
あ
る
（
島
田
＝
二
九
六
）
。
　
　
　
　
　
　
　
杣
取
証
文
之
事
　
　
一
、
今
度
信
州
高
井
郡
窪
島
市
郎
兵
衛
様
御
代
官
所
箕
作
村
之
内
秋
山
売
木
杣
　
　
　
取
願
申
二
付
、
貴
殿
与
申
合
候
所
、
秋
山
御
百
姓
古
来
よ
り
山
稼
二
而
渡
世
　
　
　
送
り
来
り
申
場
所
二
而
御
座
候
間
、
右
之
山
只
今
迄
家
業
二
被
成
候
口
山
之
　
　
　
儀
除
可
被
成
候
義
、
相
心
得
申
候
、
尤
村
中
為
助
成
金
弐
百
四
拾
両
右
之
山
　
　
　
内
我
等
願
之
通
従
　
御
公
儀
様
被
為
　
仰
付
候
ハ
・
相
渡
可
申
候
、
右
之
通
　
　
　少
茂
相
違
仕
間
敷
候
為
後
日
証
文
伍
撰
国
屋
　
　
　
　
　
宝
永
五
年
子
十
二
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
善
八
　
　
　
　
　
　
　
信
州
高
井
郡
箕
作
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
左
衛
門
殿
箕
作
村
か
ら
の
願
書
で
は
、
前
年
冬
に
江
戸
か
ら
御
役
人
が
見
分
に
来
た
（
但
し
雪
が
深
く
、
実
際
の
見
分
に
は
及
ば
な
か
っ
た
）
と
あ
り
、
す
で
に
宝
永
五
年
に
事
業
が
具
体
化
し
始
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
の
史
料
も
そ
の
動
き
の
一
環
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
秋
山
の
「
家
業
」
に
配
慮
す
る
旨
の
文
言
が
あ
り
、
前
年
段
階
に
は
地
元
か
ら
何
ら
か
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
事
業
の
請
負
人
で
あ
る
紀
伊
国
屋
は
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
約
束
し
た
。
秋
山
百
姓
は
古
来
よ
り
山
稼
ぎ
で
暮
ら
し
て
き
た
の
で
、
家
業
に
利
用
さ
れ
て
き
た
口
山
を
事
業
範
囲
か
ら
除
く
こ
と
、
村
中
助
成
金
と
し
て
二
四
〇
両
を
支
払
う
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
秋
山
百
姓
は
納
得
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
新
た
な
補
償
の
約
束
が
結
ば
れ
た
（
島
田
一
〇
四
七
）
。
　
　
　
　
相
定
申
証
文
之
事
　
　
口
州
高
井
郡
箕
作
村
秋
山
二
而
今
度
材
木
杣
取
五
ヶ
年
願
上
申
候
杣
山
之
儀
ハ
、
　
　
従
古
来
山
か
せ
き
二
て
渡
世
送
り
来
候
付
、
杣
取
致
候
ハ
・
末
々
口
姓
困
窮
可
　
　
致
之
由
尤
二
存
候
、
依
之
秋
山
村
中
助
成
金
と
し
て
口
年
二
金
子
四
百
両
宛
五
　
　
ヶ
年
之
内
毎
年
杣
入
之
節
急
度
相
渡
シ
ロ
申
候
、
若
檜
一
切
出
不
申
候
年
ハ
右
　
　
之
半
金
相
渡
シ
申
筈
二
相
定
申
候
、
□
之
通
少
茂
遅
滞
申
間
敷
候
、
若
相
違
之
　
　
儀
御
座
候
ハ
・
、
杣
人
足
山
内
江
口
入
被
押
置
候
共
其
時
少
茂
違
乱
申
間
敷
候
、
　
　
為
後
日
伍
如
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
本
所
松
坂
町
弐
丁
目
大
坂
屋
　
　
　
宝
永
六
年
丑
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
見
嘉
右
衛
門
　
　
　
　
　
箕
作
村
名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
三
左
衛
門
殿
材
木
問
屋
が
大
坂
屋
に
な
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
紀
伊
国
屋
に
代
わ
っ
て
事
業
に
参
入
し
て
き
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
追
加
さ
れ
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
事
業
が
五
ケ
年
に
わ
た
る
相
当
に
規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
前
史
料
同
様
に
伐
木
が
「
末
々
口
（
百
）
姓
困
窮
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
助
成
金
の
額
も
毎
年
四
〇
〇
両
を
出
す
と
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
に
は
地
元
の
者
を
人
足
と
し
て
使
う
た
め
の
給
金
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
秋
山
で
の
材
木
伐
採
は
、
年
間
四
〇
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両
と
い
う
大
金
を
支
払
っ
て
も
成
り
立
つ
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
檜
を
伐
り
出
さ
な
い
年
は
半
額
と
あ
り
、
伐
採
の
主
目
的
は
建
築
用
材
た
る
檜
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
こ
こ
で
は
や
は
り
、
助
成
金
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
点
が
興
味
深
い
。
増
額
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
脈
か
ら
す
る
と
、
杣
取
に
よ
る
秋
山
百
姓
の
困
窮
が
よ
り
重
視
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
月
の
箕
作
村
百
姓
等
の
訴
え
か
ら
七
月
に
至
る
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
五
月
の
段
階
で
名
主
三
左
衛
門
を
は
じ
め
秋
山
の
百
姓
た
ち
は
御
役
所
に
対
し
て
左
の
よ
う
な
文
書
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
島
田
二
五
。
複
雑
な
推
敲
の
跡
が
あ
る
の
で
、
改
行
・
字
配
り
を
原
文
の
と
お
り
に
掲
げ
る
）
。
　
　
（
端
裏
書
）
　
　
「
宝
永
六
丑
　
秋
山
御
尋
」
　
　
　
　
　
　
差
上
申
口
上
書
之
事
　
　
　
、
信
州
高
井
郡
箕
作
村
之
内
秋
山
、
古
来
立
初
之
時
代
　
　
　
御
尋
被
遊
候
、
右
秋
山
之
儀
何
百
年
以
前
よ
り
立
初
申
候
哉
　
　
　
年
数
難
斗
奉
存
候
、
前
々
よ
り
老
人
共
申
伝
置
候
ハ
、
　
　
　
往
古
平
家
方
之
落
侍
山
中
へ
忍
、
数
年
罷
有
、
　
　
　
右
之
秋
山
見
立
致
在
居
、
段
々
子
孫
相
続
仕
立
来
り
　
　
　
申
候
由
二
御
座
候
、
近
キ
頃
迄
武
具
之
類
少
々
持
伝
候
者
　
　
　
御
座
候
得
共
、
折
々
困
窮
之
節
不
残
売
払
、
只
今
ハ
　
　
　
左
様
之
者
も
所
持
不
仕
候
、
尤
家
業
之
義
も
深
山
之
　
　
　
義
二
御
座
候
ヘ
ハ
・
（
碑
認
簸
翼
酔
様
も
無
御
座
豊
　
　
　
山
か
セ
ぎ
二
而
（
難
櫨
夢
伐
出
シ
・
越
後
繁
・
而
相
払
　
　
　
渡
世
送
り
来
申
候
、
是
又
何
百
年
以
前
よ
り
山
か
せ
ぎ
　
　
　
仕
候
哉
、
往
古
之
義
ハ
年
数
難
斗
御
座
候
へ
共
、
百
年
余
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
貢
　
　
　
慶
長
年
中
よ
り
ハ
代
々
御
地
頭
様
へ
山
為
御
運
上
金
　
　
　
弐
歩
宛
年
々
無
増
減
只
今
迄
上
納
仕
、
山
か
せ
ぎ
仕
、
　
　
　渡
世
送
来
り
申
候
三
鷲
鴎
纐
蠕
講
題
殿
灘
御
座
候
不
仕
候
ヘ
ハ
・
（
瀕
熊
纏
露
様
無
御
座
候
㎜
灘
搭
慈
悲
　
往
古
よ
り
之
通
秋
山
之
百
姓
永
々
相
続
仕
候
様
二
　
奉
願
上
候
○
少
も
相
違
之
儀
董
候
　
O
　
　
　
　
　
f
、
○
且
又
箕
作
村
御
林
と
申
場
所
ハ
先
陣
御
地
頭
松
平
遠
江
守
様
御
代
御
用
二
而
雑
茉
数
年
栗
楢
雑
木
伐
出
候
所
、
　
　
　
信
州
高
井
郡
箕
作
村
之
内
秋
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
宝
永
六
年
丑
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
地
頭
様
代
本
村
よ
り
半
道
余
有
之
深
山
続
山
之
木
立
。
而
先
御
代
も
　
　
　
　
　
　
申
　
　
　
　
　
　
　
留
山
．
一
而
御
座
候
御
座
候
此
所
御
林
二
■
御
引
渡
シ
ニ
御
座
候
哉
と
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
奉
存
候
、
御
工
■
札
立
置
申
候
、
此
外
ハ
御
林
と
申
ハ
当
村
二
無
御
座
候
、
右
秋
山
ハ
本
村
よ
り
七
里
隔
り
往
古
よ
り
秋
山
百
姓
か
セ
き
山
二
雀
曇
鱗
地
頭
様
よ
り
（
齢
無
御
援
右
之
通
少
も
相
違
之
義
不
申
上
候
、
以
上
御
役
所
　
　
徳
　
重
　
郎
　
　
作
重
郎
　
　
長
左
衛
門
　
　
与
重
郎
　
　
彦
右
衛
門
庄
や
（
一
五
名
略
）
組
頭
三
左
衛
門
　
　
与
四
右
衛
門
同　
　
庄
右
衛
門
　
　
　
乍
恐
御
加
筆
奉
願
上
候
　
正
月
の
嘆
願
を
承
け
て
、
庄
屋
は
御
役
所
に
何
ら
か
の
訴
え
を
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
御
役
所
か
ら
は
秋
山
に
つ
い
て
の
「
御
尋
」
が
な
さ
れ
た
。
文
中
で
秋
山
の
生
活
と
生
業
に
関
し
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、
お
尋
ね
は
秋
山
の
起
源
と
と
も
に
「
家
業
」
に
関
わ
る
山
地
利
用
に
焦
点
の
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
史
料
中
で
語
ら
れ
る
内
容
は
、
訴
願
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
一
定
度
の
誇
張
を
含
む
可
能
性
は
あ
る
が
、
秋
山
の
実
態
を
外
に
向
か
っ
て
説
明
す
る
文
章
と
し
て
は
興
味
深
い
。
文
書
は
、
ま
ず
最
初
に
秋
山
の
起
源
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
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ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
平
家
落
人
に
由
来
す
る
伝
説
が
出
て
く
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
鈴
木
牧
之
な
ど
も
平
家
落
人
伝
説
を
地
元
の
住
民
か
ら
聞
い
て
い
る
が
、
文
献
史
料
上
で
は
一
八
世
紀
初
頭
段
階
の
こ
の
文
書
が
初
見
で
あ
ろ
う
。
秋
山
の
古
さ
を
強
調
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
　
次
に
い
よ
い
よ
「
家
業
」
の
内
容
が
語
ら
れ
る
。
山
奥
で
田
畑
も
な
い
と
述
べ
、
山
稼
ぎ
を
専
一
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
仕
事
は
桶
・
木
鉢
・
曲
物
・
板
木
の
生
産
で
、
そ
れ
ら
を
越
後
筋
へ
販
売
し
て
生
活
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
慶
長
年
中
よ
り
地
頭
に
対
し
て
年
貢
を
上
納
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
貢
租
負
担
は
、
生
業
に
関
わ
る
権
利
が
公
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
裏
返
し
の
意
味
を
持
ち
、
こ
れ
が
後
段
、
領
主
に
よ
る
配
慮
を
求
め
る
際
の
根
拠
に
な
る
。
　
ま
た
こ
れ
に
絡
め
て
、
秋
山
の
内
に
御
林
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
推
敲
の
過
程
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
末
尾
の
追
加
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
箕
作
村
の
一
部
に
は
御
林
が
あ
る
も
の
の
秋
山
に
は
な
く
、
秋
山
は
基
本
的
に
百
姓
稼
山
だ
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
口
山
と
奥
山
と
い
う
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
平
地
集
落
に
と
っ
て
の
山
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
山
地
集
落
で
は
集
落
か
ら
相
当
距
離
の
離
れ
た
山
ま
で
が
活
動
領
域
と
な
る
。
口
山
と
奥
山
の
区
別
よ
り
は
、
領
主
の
強
力
な
規
制
が
及
ぶ
御
林
か
ど
う
か
の
方
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
本
文
末
尾
に
至
り
、
こ
の
文
書
全
体
に
関
わ
る
主
張
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
文
中
の
文
言
に
従
え
ば
、
「
往
古
よ
り
の
通
り
、
秋
山
之
百
姓
永
々
相
続
仕
り
候
様
に
願
い
上
げ
奉
り
候
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
稼
ぎ
が
で
き
な
く
な
っ
て
は
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
従
来
ど
お
り
の
細
々
と
し
た
山
稼
ぎ
の
生
業
で
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
「
永
々
相
続
」
さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
主
張
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
小
規
模
日
常
的
な
生
業
を
恒
久
的
、
安
定
的
に
維
持
し
て
い
き
た
い
と
の
希
望
で
あ
る
。
山
林
の
大
規
模
伐
採
は
、
木
工
品
作
り
等
の
秋
山
住
民
の
生
業
を
脅
か
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
訴
え
を
前
提
に
、
お
そ
ら
く
助
成
金
は
増
額
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
地
元
か
ら
の
訴
願
自
体
が
助
成
金
額
引
き
上
げ
の
た
め
の
駆
け
引
き
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
と
い
う
の
も
、
地
元
百
姓
が
名
主
に
対
し
て
、
費
用
は
負
担
し
、
結
果
は
問
わ
な
い
か
ら
江
戸
ま
で
訴
え
に
行
っ
て
欲
し
い
と
ま
で
頼
み
込
ん
で
い
る
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
秋
山
の
百
姓
に
と
っ
て
、
自
ら
の
稼
ぎ
の
場
と
な
る
山
は
、
子
々
孫
々
に
わ
た
り
永
続
的
に
利
用
す
べ
き
も
の
と
観
念
さ
れ
て
お
り
、
一
時
の
稼
ぎ
の
た
め
に
生
活
の
体
系
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
結
果
的
に
島
田
家
と
大
坂
屋
と
の
間
で
四
〇
〇
両
助
成
の
約
定
が
交
わ
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
同
文
書
に
は
印
も
な
く
正
文
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
大
坂
屋
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
提
案
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
助
成
金
が
約
定
ど
お
り
支
払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
秋
山
百
姓
た
ち
の
懸
念
を
解
消
す
る
も
の
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、
口
山
を
伐
採
か
ら
除
い
た
り
、
助
成
金
を
支
払
う
こ
と
で
生
活
維
持
の
対
価
に
充
て
る
と
い
う
発
想
は
、
山
地
住
民
の
意
識
と
は
大
き
く
ず
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
口
山
が
生
活
に
密
着
し
た
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
燃
料
と
し
て
の
薪
や
農
業
に
必
要
な
肥
料
を
得
る
集
落
近
隣
山
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
で
あ
る
。
福
田
ア
ジ
オ
が
モ
デ
ル
化
し
、
歴
史
学
の
分
野
で
盛
ん
に
引
用
さ
れ
た
「
ム
ラ
・
ノ
ラ
・
ヤ
マ
」
と
い
う
同
心
円
状
の
理
解
と
合
致
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
、
秋
山
の
よ
う
な
山
地
の
中
に
立
地
す
る
ム
ラ
の
場
合
、
集
落
そ
の
も
の
が
傾
斜
地
の
た
だ
中
に
あ
り
、
ヤ
マ
に
対
す
る
観
念
の
あ
り
方
も
平
地
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
秋
山
の
場
合
、
集
落
に
近
い
ヤ
マ
は
焼
畑
地
等
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
時
に
よ
っ
て
は
相
当
離
れ
た
ヤ
マ
ま
で
が
焼
畑
に
利
用
さ
れ
た
（
近
代
の
報
告
で
あ
る
が
、
山
田
亀
太
郎
・
ハ
ル
エ
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
に
よ
る
『
山
と
猟
師
と
焼
畑
の
谷
』
（
五
九
頁
）
に
は
、
集
落
か
ら
二
時
間
も
歩
い
た
場
所
に
焼
畑
を
開
い
た
体
験
が
書
か
れ
て
い
る
。
）
。
従
っ
て
、
平
地
的
な
意
味
で
の
口
山
を
伐
採
地
か
ら
除
く
だ
け
で
は
、
秋
山
の
生
活
・
生
業
は
維
持
で
き
な
い
。
ム
ラ
か
ら
離
れ
た
ヤ
マ
は
木
材
採
取
の
場
と
な
り
、
ま
た
狩
猟
の
舞
台
と
も
な
っ
た
。
山
菜
・
キ
ノ
コ
・
繊
維
素
材
（
イ
ラ
ク
サ
・
シ
ナ
皮
等
）
採
取
の
場
と
し
て
の
意
味
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も
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
マ
の
も
つ
意
味
や
重
さ
が
平
地
の
村
々
に
と
っ
て
の
ヤ
マ
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
山
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
山
の
循
環
的
利
用
を
前
提
と
し
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
住
民
が
山
林
の
大
規
模
伐
採
に
大
き
な
不
安
を
抱
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
③
「
生
活
文
化
体
系
」
の
視
点
か
ら
（
1
）
名
主
の
提
示
し
た
救
済
策
　
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
名
主
島
田
三
左
衛
門
は
秋
山
の
困
窮
を
救
う
た
め
に
、
代
官
に
対
し
て
救
済
プ
ラ
ン
を
提
示
し
、
そ
の
た
め
の
助
力
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
名
主
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「
頑
愚
」
な
百
姓
た
ち
は
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
の
助
言
に
耳
を
貸
さ
ず
、
敢
え
て
積
極
的
に
生
活
の
改
善
に
乗
り
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
で
は
、
名
主
の
考
え
る
救
済
プ
ラ
ン
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
か
な
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
プ
ラ
ン
は
、
ま
ず
は
大
人
も
子
供
も
含
む
住
民
た
ち
全
員
に
、
一
日
一
定
量
ず
つ
の
扶
持
米
を
与
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
三
左
衛
門
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
秋
山
の
者
が
外
へ
移
転
す
る
必
要
も
な
く
、
費
用
も
少
な
く
、
苦
労
も
薄
い
手
段
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
扶
持
米
を
も
っ
て
自
力
で
山
林
を
伐
り
開
か
せ
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
だ
と
説
く
。
そ
う
す
れ
ば
自
然
と
陽
気
も
地
味
も
改
善
さ
れ
、
畑
作
の
出
来
も
良
く
な
る
道
理
で
あ
る
と
。
そ
の
資
金
調
達
案
は
次
の
幾
種
類
か
が
あ
る
。
①
御
公
儀
様
の
ご
威
光
を
も
っ
て
諸
国
豪
家
へ
「
秋
山
御
手
当
金
」
と
し
て
仰
付
け
　
ら
れ
る
こ
と
で
調
達
す
る
。
こ
の
資
金
を
御
支
配
様
方
で
預
か
っ
て
、
利
息
金
の
　
み
を
下
し
て
も
ら
い
、
年
ご
と
に
村
役
人
が
米
穀
を
買
い
求
め
、
毎
月
朔
日
と
十
　
五
日
の
二
回
割
り
渡
す
。
②
近
年
一
箇
所
で
何
千
両
も
か
か
る
御
国
役
普
請
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
　
内
訳
は
諸
雑
費
の
み
で
、
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
さ
し
て
効
果
の
な
い
も
の
が
　
多
い
。
そ
う
し
た
小
さ
な
御
普
請
場
に
費
や
す
費
用
を
回
し
て
も
ら
う
だ
け
で
、
　
秋
山
は
永
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
一
〇
年
間
無
利
息
の
御
拝
借
金
を
下
さ
れ
、
身
元
宜
し
き
者
に
一
〇
両
、
二
〇
両
　
預
け
置
き
、
元
金
は
年
限
と
と
も
に
御
返
済
す
る
。
利
息
金
は
積
み
立
て
て
御
役
　
所
付
け
送
り
金
と
し
て
支
配
所
へ
貸
し
付
け
、
そ
の
利
息
金
を
も
っ
て
年
々
米
穀
　
を
買
い
求
め
、
秋
山
へ
の
御
手
当
と
す
る
。
し
か
し
、
長
年
の
御
支
配
中
に
は
潰
　
れ
金
も
出
る
可
能
性
が
あ
る
。
④
右
の
金
子
（
無
利
息
の
御
拝
借
金
）
を
も
っ
て
田
地
を
買
い
〈
買
う
に
は
過
分
の
　
年
数
も
か
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
融
通
金
子
の
二
倍
程
度
の
入
用
に
な
る
〉
、
秋
山
　
分
と
名
付
け
、
作
徳
米
の
内
か
ら
年
貢
諸
役
・
村
入
用
を
支
払
い
、
残
り
を
村
役
　
人
か
ら
年
々
添
え
渡
す
よ
う
に
す
れ
ば
、
御
公
儀
様
に
も
損
分
は
出
ず
、
秋
山
も
　
飢
渇
を
免
れ
て
凶
作
に
も
餓
死
者
は
出
な
く
な
る
。
右
の
ご
と
き
案
を
提
示
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。
　
　
米
穀
を
食
候
ハ
・
、
里
地
同
様
人
勢
盛
二
相
成
山
林
を
切
開
、
糞
養
も
相
増
、
　
　
悪
土
転
而
良
地
与
相
成
、
終
二
者
御
益
筋
出
来
者
歴
然
可
成
候
、
付
淵
川
縁
等
　
　
之
御
新
開
よ
り
遙
二
相
増
可
申
候
、
其
上
壱
ヶ
月
両
度
二
割
渡
候
ハ
・
、
年
々
　
　
二
十
四
ヶ
度
御
尊
名
之
顕
候
義
二
付
、
年
々
歳
々
月
日
与
倶
二
御
慈
悲
之
無
尽
　
　
期
万
々
歳
二
至
候
而
茂
今
日
右
村
江
御
来
臨
御
手
渡
被
下
置
候
、
同
前
民
之
父
　
　
母
と
可
奉
仰
、
末
々
何
億
万
人
之
命
を
御
助
可
成
哉
難
斗
知
、
無
此
上
御
徳
行
　
　
二
奉
存
候
、
則
ち
、
米
穀
を
食
せ
ば
里
地
と
同
様
に
人
勢
盛
ん
と
な
り
、
山
林
を
伐
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
糞
養
も
増
し
て
悪
土
は
良
地
に
転
じ
、
利
益
も
上
が
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
川
沿
い
の
新
開
地
な
ど
よ
り
は
遙
か
に
益
が
増
す
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
ケ
月
に
二
回
恩
恵
を
施
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
年
に
二
四
回
も
御
尊
名
を
拝
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
、
代
官
の
名
誉
欲
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
こ
と
も
書
き
添
え
て
い
る
。
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（
2
）
　
救
済
の
根
底
に
あ
る
認
識
　
名
主
三
左
衛
門
は
、
右
の
よ
う
に
い
く
つ
も
の
プ
ラ
ン
を
提
示
し
、
秋
山
救
済
の
方
策
を
探
っ
て
い
る
。
三
左
衛
門
が
こ
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
時
の
代
官
矢
島
藤
蔵
が
秋
山
の
生
活
の
悲
惨
な
様
を
知
り
、
名
主
に
対
し
て
お
尋
ね
を
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
左
衛
門
の
案
は
、
諸
国
豪
家
か
ら
「
秋
山
御
手
当
金
」
を
取
り
立
て
る
な
ど
、
当
初
か
ら
実
現
可
能
性
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
内
容
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
文
中
で
祖
父
以
来
の
秋
山
救
済
の
実
績
を
強
調
し
、
自
ら
も
資
金
を
拠
出
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
な
ど
、
善
意
と
し
て
、
あ
る
い
は
名
主
の
責
務
と
し
て
、
秋
山
の
者
た
ち
を
救
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
意
志
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
三
左
衛
門
は
「
貧
村
の
義
、
見
る
に
忍
び
難
く
」
と
、
こ
の
機
会
に
具
体
的
な
救
済
手
段
を
具
申
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
そ
の
根
本
的
な
認
識
に
は
、
疑
問
符
を
付
け
ざ
る
を
え
な
い
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
救
済
の
基
本
的
方
針
と
し
て
、
「
米
穀
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
」
「
山
林
を
伐
り
開
か
せ
る
こ
と
」
「
畠
作
農
業
を
さ
せ
る
こ
と
」
を
措
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
里
地
同
様
」
の
生
活
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
秋
山
の
者
た
ち
は
幸
福
に
な
れ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
米
を
与
え
て
体
力
を
養
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
林
を
伐
り
開
け
ば
日
当
た
り
も
良
く
な
り
、
地
味
も
改
善
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
畠
作
を
目
的
と
す
る
開
発
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
地
で
焼
畑
農
耕
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
三
左
衛
門
の
案
に
見
え
る
「
畑
作
」
は
畑
地
と
山
林
と
の
循
環
的
な
利
用
を
繰
り
返
す
焼
畑
で
は
な
く
、
常
畠
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
山
を
山
と
し
て
利
用
す
る
視
点
は
全
く
欠
如
し
て
い
る
。
こ
れ
は
山
の
利
用
は
生
活
の
改
善
に
は
役
立
た
な
い
と
見
切
っ
た
故
の
判
断
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
秋
山
の
住
民
の
生
き
て
き
た
環
境
や
、
持
っ
て
い
る
知
識
・
技
能
か
ら
は
相
当
乖
離
し
た
生
活
を
強
い
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
も
ち
ろ
ん
三
左
衛
門
の
提
言
は
、
代
官
か
ら
秋
山
救
済
の
た
め
の
資
金
を
提
供
し
て
も
ら
う
た
め
の
願
書
で
あ
る
か
ら
、
役
人
向
け
に
こ
と
さ
ら
生
活
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
強
調
し
、
ま
た
敢
え
て
秋
山
人
を
劣
位
に
置
か
れ
た
存
在
と
し
て
既
め
て
表
現
し
た
要
素
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
秋
山
様
子
書
上
帳
」
の
内
容
が
全
て
事
実
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
あ
る
し
、
三
左
衛
門
の
本
心
ど
お
り
の
認
識
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
平
地
的
な
生
活
を
是
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
秋
山
の
生
活
を
総
体
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
（
3
）
　
「
生
活
文
化
体
系
」
と
い
う
視
座
　
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
個
々
の
集
落
に
は
、
そ
の
環
境
に
適
し
た
生
活
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。
同
じ
平
地
で
も
低
湿
地
帯
と
台
地
で
は
異
な
る
し
、
海
辺
で
も
都
市
的
な
海
運
の
拠
点
と
漁
業
や
塩
業
を
主
体
と
す
る
地
域
で
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
山
中
の
集
落
も
同
様
で
、
所
与
の
資
源
の
種
類
や
量
に
よ
っ
て
そ
の
差
は
現
れ
て
く
る
。
ま
し
て
秋
山
の
よ
う
な
山
中
の
集
落
と
名
主
の
住
む
平
地
の
村
と
で
は
、
そ
の
違
い
は
相
当
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
微
細
な
視
点
で
見
れ
ば
、
集
落
内
の
各
家
ご
と
に
よ
っ
て
も
多
様
な
差
異
は
あ
り
う
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
生
活
共
同
体
的
な
集
団
と
し
て
の
傾
向
を
問
題
に
す
る
た
め
、
集
落
と
い
う
単
位
を
問
題
と
し
て
い
る
）
。
各
集
落
に
は
、
そ
こ
で
生
き
る
た
め
の
環
境
利
用
の
あ
り
方
、
衣
食
住
の
ス
タ
イ
ル
や
信
仰
の
類
型
、
あ
る
い
は
生
業
や
生
活
の
維
持
に
適
し
た
村
落
組
織
な
ど
が
自
ず
と
形
成
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
環
境
を
利
用
し
て
い
く
た
め
の
知
識
（
生
活
知
）
や
身
代
技
法
・
技
能
も
自
ず
と
身
に
つ
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
種
の
文
化
要
素
が
相
互
に
絡
ま
り
合
っ
て
、
そ
の
土
地
で
生
き
る
た
め
の
一
つ
の
体
系
を
な
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
生
活
に
関
わ
る
文
化
的
事
象
を
一
括
し
て
捉
え
る
概
念
と
し
て
、
「
生
活
文
化
体
系
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
各
環
境
に
よ
っ
て
生
活
文
化
体
系
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
の
が
当
然
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
一
般
的
に
は
、
平
地
（
と
く
に
稲
作
を
主
体
と
す
る
農
業
村
落
）
の
生
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活
型
が
「標
準
」
的
で
あ
り
、
ま
た
理
想
型
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
過
去
を
眺
め
る
現
代
の
視
点
の
上
で
も
そ
う
で
あ
り
、
過
去
の
平
地
民
に
よ
る
認
識
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
業
と
し
て
は
稲
作
に
励
む
の
が
真
当
な
姿
で
あ
り
、
米
を
食
べ
ら
れ
る
の
が
幸
福
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
名
主
三
左
衛
門
の
提
案
も
、
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
し
か
し
貧
し
い
と
言
わ
れ
る
山
村
に
長
寿
地
帯
が
あ
る
よ
う
に
、
食
文
化
一
つ
と
っ
て
も
、
単
純
に
米
食
が
理
想
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
安
易
な
思
い
込
み
を
許
さ
な
い
部
分
が
あ
る
。
秋
山
の
場
合
も
、
鈴
木
牧
之
の
出
会
っ
た
齢
八
旬
に
及
ぶ
老
人
は
、
昔
は
ト
チ
・
ナ
ラ
の
実
を
た
く
さ
ん
食
べ
た
が
、
近
頃
は
驕
り
が
増
し
て
粟
や
稗
を
多
く
食
べ
る
家
も
あ
る
と
話
し
、
「
こ
う
奢
が
増
長
し
て
は
な
ら
ぬ
に
、
是
に
は
込
り
申
た
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
多
少
貧
し
さ
を
強
調
し
て
平
地
人
の
驚
き
を
誘
お
う
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
を
本
心
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
豊
富
な
雑
穀
や
木
の
実
が
あ
れ
ば
体
力
を
維
持
し
、
長
寿
を
全
う
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
を
惹
か
れ
る
事
実
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
山
地
集
落
に
お
け
る
生
活
文
化
体
系
の
多
様
な
側
面
を
視
野
に
入
れ
、
平
地
的
生
活
を
上
と
し
山
地
生
活
を
下
と
す
る
「
常
識
」
を
一
歩
引
い
た
視
座
か
ら
見
つ
め
直
さ
な
い
限
り
、
秋
山
住
民
に
対
す
る
支
援
は
現
実
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
名
主
に
よ
る
救
済
策
は
、
秋
山
の
人
々
に
と
っ
て
埋
め
が
た
い
認
識
の
溝
を
も
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
（
4
）
　
多
様
な
環
境
利
用
の
あ
り
方
ー
大
規
模
伐
採
を
求
め
る
山
村
　
秋
山
の
場
合
、
地
元
住
民
は
大
規
模
な
林
業
開
発
に
は
不
安
を
示
し
、
反
対
の
意
志
を
表
し
た
。
そ
し
て
小
規
模
日
常
的
な
環
境
利
用
の
恒
久
的
維
持
を
第
一
に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
山
地
集
落
が
み
な
そ
の
よ
う
な
型
の
環
境
利
用
を
志
向
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
山
地
と
平
地
と
で
は
生
活
文
化
体
系
そ
の
も
の
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
が
、
同
じ
山
地
に
あ
る
集
落
で
も
、
秋
山
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
る
地
域
も
あ
っ
た
。
山
村
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
地
元
の
百
姓
た
ち
が
積
極
的
に
都
市
の
材
木
問
屋
と
結
び
、
森
林
伐
採
を
主
導
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
甲
斐
国
巨
摩
郡
早
川
入
諸
村
の
場
合
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
　
甲
斐
国
は
中
央
に
逆
三
角
形
の
盆
地
を
も
ち
、
周
囲
は
全
て
山
に
囲
ま
れ
た
地
形
を
な
し
て
い
る
。
北
西
部
と
北
東
部
に
源
を
発
す
る
川
が
盆
地
南
部
で
Y
字
形
の
よ
う
に
合
流
し
て
富
士
川
と
な
り
、
南
の
駿
河
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
下
る
。
富
士
川
最
大
の
支
流
が
、
西
側
の
南
ア
ル
プ
ス
寄
り
か
ら
合
流
し
て
く
る
早
川
で
あ
る
。
早
川
流
域
は
急
峻
な
渓
谷
地
帯
で
、
古
く
は
早
川
入
り
と
称
さ
れ
て
き
た
。
一
帯
は
良
材
の
産
地
で
、
早
川
・
富
士
川
を
通
し
て
運
材
の
便
も
よ
く
、
中
世
末
期
に
は
相
当
量
の
林
業
生
産
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
国
期
に
当
地
を
支
配
し
た
武
田
氏
親
族
の
穴
山
氏
に
対
し
て
は
、
在
地
土
豪
か
ら
材
木
の
奉
公
が
な
さ
れ
た
し
、
徳
川
家
康
が
駿
府
城
を
建
て
、
さ
ら
に
江
戸
に
入
っ
て
ひ
ど
く
傷
ん
で
い
た
江
戸
城
を
緊
急
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
理
し
た
際
も
、
早
川
か
ら
は
合
計
二
万
本
に
及
ぶ
材
木
が
送
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
材
木
生
産
を
主
導
的
に
行
っ
た
の
は
、
早
川
入
各
地
に
幡
鋸
し
て
い
た
土
豪
た
ち
で
あ
っ
た
。
近
世
に
入
っ
て
も
、
彼
ら
は
平
地
部
・
都
市
部
と
の
連
携
を
保
ち
、
積
極
的
な
林
業
経
営
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
早
川
の
支
流
雨
畑
川
沿
い
の
狭
隆
な
谷
あ
い
に
位
置
し
た
雨
畑
村
で
は
、
手
広
く
各
地
の
建
築
現
場
に
材
木
を
送
っ
て
お
り
、
そ
の
相
手
先
は
近
隣
の
身
延
（
久
遠
寺
）
・
甲
府
（
田
安
屋
敷
）
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
（
寛
永
寺
・
江
戸
城
・
水
戸
屋
敷
？
：
筑
前
国
黒
田
美
濃
守
産
物
会
所
？
）
・
駿
河
江
尻
（
妙
蓮
寺
）
・
駿
府
（
浅
間
社
）
・
鎌
倉
（
八
幡
宮
）
・
京
都
（御
所
）
と
い
っ
た
遠
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
盛
ん
な
林
業
生
産
の
背
後
に
は
、
材
木
需
要
を
目
ざ
と
く
発
見
し
、
他
を
出
し
抜
い
て
売
り
込
み
を
す
る
経
営
努
力
が
あ
っ
た
。
雨
畑
地
区
の
旧
家
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
『早
川
町
誌
』
六
六
四
頁
掲
載
史
料
）
。
　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
　
　
今
般
就
御
用
当
国
御
林
、
並
百
姓
山
、
其
外
地
木
等
ま
で
御
取
調
御
見
分
在
之
、
　
　
右
者
去
月
中
私
下
調
奉
書
上
候
川
内
領
村
々
社
来
、
百
姓
持
来
、
檜
、
槻
、
杉
、
440
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縦
、
御
材
木
並
二
板
木
共
伐
出
し
方
之
儀
、
最
寄
私
共
に
請
負
被
仰
　
　
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
尤
他
木
川
縁
通
二
御
座
候
茂
、
此
節
よ
り
　
　
被
仰
付
被
下
置
候
て
年
内
中
江
戸
廻
木
御
上
納
可
仕
候
、
勿
論
御
代
　
　
永
之
儀
は
江
戸
請
負
人
納
方
よ
り
成
丈
引
下
ゲ
御
請
負
可
仕
候
、
尤
　
　
御
差
急
き
御
用
二
付
、
御
代
永
之
儀
は
木
品
出
来
高
二
応
じ
、
其
時
　
　
は
御
見
分
奉
請
、
当
御
役
所
様
に
お
ゐ
て
御
渡
方
被
仰
付
様
奉
願
上
　
　
候
、
既
二
先
年
久
能
山
、
東
叡
山
御
材
木
被
仰
付
被
下
置
候
節
茂
、
　
　
中
井
清
太
夫
様
御
役
所
に
お
ゐ
て
御
渡
被
下
置
候
御
用
相
勤
候
、
　
　
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
・
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
　
　
　
　
天
保
十
五
辰
年
七
月
四
日
上
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
摩
郡
　
雨
畑
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
人
　
源
次
郎
　
　
　
　
　
　
高
山
又
蔵
様
　
　
　
　
　
　
　
　
御
役
所
こ
こ
か
ら
は
、
周
到
な
見
積
も
り
の
う
え
に
、
早
い
納
期
・
価
格
の
割
引
・
代
金
後
払
い
・
実
績
の
強
調
と
、
営
業
活
動
の
お
手
本
の
よ
う
な
売
り
込
み
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
早
川
入
の
京
ヶ
島
村
の
名
主
斎
藤
家
は
、
左
の
よ
う
に
他
地
域
の
者
と
手
を
結
び
、
共
同
事
業
と
し
て
伐
採
を
行
っ
て
い
た
（
斎
藤
義
直
家
文
書
A
－
i
ー
③
ー
1
8
－
3
）
。
　
　
　
　
　
　
　
相
対
議
定
一
札
之
事
　
　
一
、
甲
州
巨
摩
郡
黒
桂
村
山
買
請
唐
檜
・
白
桂
之
類
、
乗
物
棒
其
外
　
　
　
白
木
荷
物
二
致
、
何
国
江
成
り
共
直
段
宜
方
江
相
廻
し
仕
切
之
上
横
　
　
　
徳
三
ツ
割
之
積
り
議
定
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
、
然
上
ハ
右
仕
入
　
　
　
金
高
二
応
し
、
三
ツ
割
二
無
滞
出
金
可
仕
候
、
右
議
定
仕
候
上
ハ
、
　
　
　
万
一
損
失
仕
候
節
ハ
相
互
二
無
相
違
出
金
可
仕
候
、
為
後
日
仲
間
　
　
　
相
対
議
定
一
札
仰
而
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
稲
核
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
下
佐
右
衛
門
（
印
）
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　文
化
±
戌
年
三
月
廿
九
日
　
　
同
所
川
上
勝
右
衛
門
（
印
）
　
　
　
　
甲
州
京
ヶ
島
村
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
茂
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ね
こ
き
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
斎
藤
家
は
信
州
北
部
の
稲
核
村
の
者
と
は
か
っ
て
、
早
川
入
　
　
　
つ
づ
ら
に
あ
る
黒
桂
村
の
山
か
ら
唐
檜
・
白
桂
等
を
伐
る
計
画
を
立
て
、
三
分
の
一
ず
つ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
出
資
高
や
儲
け
の
三
等
分
の
原
則
な
ど
を
決
め
て
い
る
。
（
5
）
　
早
川
と
秋
山
の
相
違
と
共
通
性
　
こ
の
よ
う
に
、
早
川
の
場
合
に
は
盛
ん
に
伐
採
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
良
材
の
産
地
で
あ
る
こ
と
や
、
太
平
洋
岸
ま
で
の
運
材
ル
ー
ト
の
存
在
な
ど
、
恵
ま
れ
た
条
件
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
事
業
を
推
進
す
る
在
地
有
力
者
（
中
世
の
土
豪
の
系
譜
を
引
く
名
主
な
ど
）
の
存
在
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
点
で
比
較
す
る
と
、
秋
山
に
は
、
主
体
的
に
大
規
模
な
事
業
を
生
か
す
条
件
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
し
（
在
地
有
力
者
の
不
在
）
、
個
々
の
家
の
経
営
形
態
も
恐
ら
く
早
川
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
山
村
と
は
い
っ
て
も
、
山
の
深
浅
、
資
源
の
量
、
河
川
な
ど
平
野
部
と
の
通
路
の
あ
り
方
、
地
域
に
よ
る
需
要
の
違
い
な
ど
、
種
々
の
条
件
に
よ
っ
て
生
活
文
化
の
あ
り
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
集
落
で
あ
っ
て
も
、
時
代
と
と
も
に
生
活
文
化
の
諸
側
面
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
、
山
村
の
姿
は
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
山
地
環
境
の
利
用
の
し
か
た
や
労
働
の
組
織
等
に
つ
い
て
異
な
る
点
は
あ
る
と
し
て
も
、
山
地
集
落
と
し
て
の
共
通
性
は
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
山
地
の
住
民
が
、
平
地
に
比
べ
た
生
活
の
悪
条
件
を
並
べ
立
て
て
負
担
の
軽
減
や
支
援
を
求
め
る
場
合
に
端
的
に
表
れ
る
。
そ
し
て
実
際
そ
う
し
た
機
会
は
多
く
あ
っ
た
。
早
川
入
で
も
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
は
、
「
御
国
一
の
大
悪
所
」
ぶ
り
を
強
調
し
、
村
々
が
一
致
し
て
貢
租
負
担
方
式
の
軽
減
化
を
訴
え
出
た
事
例
が
あ
る
（
斎
藤
義
直
家
文
書
D
－
c
⊥
①
T
七
－
八
）
。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
も
、
早
川
入
の
う
ち
一
〇
か
村
が
、
田
が
少
な
く
、
日
陰
地
が
多
い
た
め
畑
の
出
来
も
悪
く
、
急
流
と
な
る
谷
川
は
水
害
を
起
こ
し
、
地
震
で
山
は
崩
落
し
、
獣
が
出
て
き
て
は
畑
を
荒
ら
す
と
い
う
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
の
悪
条
件
を
掲
げ
て
、
年
貢
負
担
の
軽
減
と
支
援
を
要
請
し
て
い
る
（
佐
野
政
男
家
文
書
七
一
）
。
米
家
泰
作
が
紹
介
し
て
い
る
奈
良
県
吉
野
川
上
流
の
四
一
ケ
村
が
提
出
し
た
諸
役
免
許
の
嘆
願
書
も
、
早
川
入
や
秋
山
の
場
合
と
極
め
て
類
似
し
た
文
言
に
よ
っ
て
山
地
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
強
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
調
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
　
　
一
、
吉
野
郡
之
儀
ハ
、
極
山
中
、
皆
畑
二
而
、
第
一
粟
・
稗
・
芋
・
大
豆
・
小
　
　
豆
作
仕
候
処
、
猪
鹿
猿
近
年
彩
敷
俳
徊
仕
、
作
物
を
あ
ら
し
申
二
付
、
猪
鹿
垣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
費
）
　
　
井
垣
内
二
幾
所
も
小
垣
を
仕
、
毎
夜
猪
鹿
追
仕
候
貴
大
分
也
事
二
御
座
候
、
其
　
　
上
山
畑
之
儀
ハ
、
こ
や
し
修
理
等
二
以
之
外
手
間
掛
り
、
平
地
と
ハ
客
別
費
多
　
　
御
座
候
、
（
正
徳
六
年
〈
一
七
一
六
〉
「
吉
野
郡
古
蔵
入
四
十
一
ヶ
村
嘆
願
書
控
」
、
　
　
『
川
上
村
史
史
料
編
　
上
』
九
一
～
九
四
頁
）
秋
山
で
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
文
書
に
、
　
　
深
山
之
義
に
て
御
座
候
へ
ば
、
田
地
一
円
無
御
座
候
、
尤
、
焼
野
畑
仕
、
粟
・
　
　
稗
・
大
豆
・
小
豆
・
荏
等
少
々
作
り
申
候
へ
共
、
渡
世
に
罷
成
候
程
之
儀
に
て
　
　
　
　
　
　
（
と
ち
）
　
　
無
御
座
候
、
栩
之
実
等
第
一
之
食
事
に
仕
候
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
島
田
四
七
六
）
。
冒
頭
の
部
分
な
ど
は
、
共
通
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
か
の
よ
う
な
類
似
ぶ
り
で
あ
る
。
　
山
地
に
平
地
型
の
生
活
類
型
を
持
ち
込
ん
で
暮
ら
そ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
悪
条
件
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
傾
斜
地
で
水
田
は
開
け
ず
、
森
林
に
覆
わ
れ
て
耕
地
へ
の
日
当
た
り
は
悪
く
、
日
照
時
間
は
短
く
、
生
産
性
は
悪
い
。
上
り
下
り
を
要
す
る
地
形
で
重
労
働
と
な
り
、
米
を
主
食
と
は
で
き
な
い
ま
ま
に
体
力
は
激
し
く
消
耗
す
る
。
生
活
文
化
体
系
が
異
な
る
の
で
、
実
際
に
は
山
地
で
平
地
的
な
生
活
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
平
地
人
の
思
い
描
く
山
地
生
活
の
劣
悪
さ
は
、
右
の
よ
う
な
想
像
を
可
能
と
す
る
。
し
ば
し
ば
共
通
す
る
の
は
、
耕
地
が
水
田
で
な
く
畑
ま
た
は
畠
で
あ
る
こ
と
、
雑
穀
を
主
に
栽
培
し
て
い
る
こ
と
、
山
崩
れ
や
地
震
の
被
害
が
大
き
い
こ
と
、
野
生
動
物
に
よ
る
被
害
が
大
き
い
こ
と
、
農
業
が
困
難
な
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た
め
や
む
を
得
ず
林
業
や
木
工
等
で
糊
口
を
凌
い
で
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
収
入
は
わ
ず
か
で
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
悪
条
件
を
並
べ
立
て
る
上
申
書
や
願
書
の
類
は
、
平
地
人
の
想
像
を
逆
手
に
取
っ
た
と
も
い
い
う
る
文
章
で
あ
る
。
類
似
の
文
章
が
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
山
地
集
落
に
お
け
る
生
活
文
化
に
、
小
異
を
超
え
る
あ
る
共
通
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
山
地
の
生
活
文
化
は
多
様
で
あ
り
な
が
ら
、
平
地
に
対
し
て
は
ま
た
あ
る
種
の
共
通
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
文
化
体
系
の
相
違
を
逆
手
に
と
っ
た
言
説
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
④
根
幹
的
志
向
と
し
て
の
「
自
律
」
（
1
）
依
存
と
自
律
と
　
確
か
に
箕
作
村
の
名
主
は
秋
山
救
済
の
意
志
は
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
秋
山
の
生
活
文
化
に
対
す
る
理
解
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
っ
た
。
ま
た
秋
山
住
民
に
は
、
名
主
が
手
を
差
し
伸
べ
て
も
、
容
易
に
は
そ
れ
に
従
お
う
と
し
な
い
面
が
あ
っ
た
。
両
者
の
間
の
齪
鱈
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
生
活
文
化
体
系
や
そ
の
認
識
に
つ
い
て
の
差
異
に
、
一
つ
の
重
大
な
答
え
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
、
唯
一
の
解
答
を
そ
こ
に
求
め
る
だ
け
で
は
未
だ
充
分
で
は
な
い
。
名
主
や
領
主
か
ら
の
援
助
に
応
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
援
助
に
応
じ
た
り
拒
絶
し
た
り
と
、
秋
山
住
民
は
一
貫
し
な
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
ま
だ
別
の
要
因
は
隠
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
　
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
、
秋
山
は
飢
鐘
と
な
り
、
領
主
か
ら
金
六
両
余
の
貸
渡
し
を
受
け
た
。
翌
年
よ
り
三
年
間
で
返
済
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
も
霜
害
に
よ
り
「
大
悪
作
」
と
な
っ
た
た
め
、
返
納
の
延
期
を
申
請
し
て
い
る
（
島
田
八
六
四
）
。
こ
こ
で
領
主
と
の
間
を
取
り
持
っ
て
借
用
金
受
給
を
計
ら
い
、
さ
ら
に
返
納
延
期
を
願
い
出
て
い
る
の
は
、
と
も
に
箕
作
村
の
名
主
で
あ
っ
た
。
ま
た
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
、
秋
山
の
小
赤
沢
で
権
之
助
家
な
ど
三
軒
が
焼
け
る
火
災
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
名
主
三
左
衛
門
は
合
力
の
た
め
秋
山
か
ら
来
た
者
に
「
こ
ぬ
か
」
四
斗
五
升
を
渡
し
て
や
っ
た
。
同
年
に
は
、
秋
山
か
ら
太
左
衛
門
・
長
助
が
や
っ
て
き
て
年
賦
金
の
日
延
べ
を
依
頼
さ
れ
、
三
左
衛
門
は
願
い
の
と
お
り
聞
き
届
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
長
助
は
三
〇
〇
文
を
返
済
金
と
し
て
持
参
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
受
け
取
ら
ず
秋
ま
で
日
延
べ
を
許
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
、
秋
山
に
稗
を
貸
し
た
記
載
も
あ
り
、
ま
た
秋
山
か
ら
背
負
い
出
し
て
き
た
サ
ワ
ラ
の
樹
皮
三
枚
を
「
こ
ぬ
か
」
に
換
え
て
や
っ
た
り
も
し
て
い
る
（
島
田
一
五
五
一
）
。
あ
る
い
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
飢
睦
に
際
し
て
は
、
箕
作
村
全
村
が
公
的
援
助
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
秋
山
の
四
集
落
七
七
軒
に
対
し
て
も
、
一
軒
当
た
り
「
粉
の
か
（
ぬ
か
）
」
五
升
・
塩
一
升
ず
つ
を
配
給
し
た
記
録
が
あ
る
（
島
田
八
三
八
）
　
こ
れ
ら
は
た
ま
た
ま
断
片
的
な
日
記
や
文
書
の
中
に
現
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
、
よ
り
多
く
名
主
の
支
援
を
受
け
る
場
合
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
則
ち
、
秋
山
住
民
は
必
ず
し
も
名
主
と
の
関
係
を
拒
絶
し
た
り
、
頑
迷
に
援
助
を
受
け
付
け
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
困
窮
を
救
お
う
と
す
る
名
主
の
意
志
に
対
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
名
主
を
し
て
「
偏
屈
」
と
言
わ
し
め
た
理
由
は
こ
の
あ
た
り
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
一
貫
し
な
い
対
応
は
ど
こ
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
冒
頭
の
名
主
に
よ
る
秋
山
救
済
策
に
関
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
秋
山
住
民
が
頷
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
生
活
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
を
変
え
る
よ
う
な
働
き
か
け
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
地
域
へ
の
移
住
は
も
と
よ
り
、
平
地
に
下
っ
て
の
奉
公
を
生
計
の
主
と
す
る
こ
と
も
嫌
っ
て
い
る
。
名
主
は
山
林
を
伐
り
開
か
せ
て
常
畠
を
広
げ
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
も
秋
山
の
住
民
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
拒
絶
し
て
い
な
い
援
助
は
、
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一
時
的
な
食
料
や
資
金
の
援
助
で
あ
り
、
生
活
文
化
体
系
の
改
変
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
に
は
た
ら
く
原
理
を
考
え
た
場
合
、
根
本
的
で
長
期
的
な
も
の
か
、
緊
急
で
一
時
的
な
も
の
か
の
違
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
別
の
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
則
ち
、
究
極
的
に
は
、
自
ら
が
望
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ん
な
に
外
か
ら
合
理
的
に
見
え
て
も
、
自
ら
が
望
ん
で
い
な
い
変
革
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
強
い
拒
絶
を
見
せ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
律
的
な
判
断
と
し
て
望
む
援
助
は
受
け
入
れ
る
が
、
押
し
つ
け
の
支
援
に
は
従
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
律
性
が
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
が
カ
ギ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
事
者
と
し
て
の
自
己
決
定
の
論
理
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
判
断
の
上
に
立
っ
て
、
一
時
的
な
援
助
は
自
ら
が
望
む
も
の
で
あ
る
故
に
こ
れ
を
要
請
し
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
、
生
活
文
化
の
改
変
を
伴
う
支
援
に
つ
い
て
は
望
ま
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
）
能
登
国
時
国
村
に
お
け
る
曽
々
木
の
自
律
性
　
実
は
類
似
の
事
例
を
見
出
し
た
こ
と
が
過
去
に
も
あ
る
。
能
登
国
鳳
至
郡
時
国
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
の
近
世
初
期
に
お
け
る
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
秋
山
と
は
対
照
的
に
海
辺
の
事
例
で
、
舞
台
と
な
る
の
は
日
本
海
に
面
し
た
曽
々
木
と
い
う
集
落
で
あ
る
。
曽
々
木
の
百
姓
は
も
と
も
と
製
塩
と
漁
業
、
そ
れ
に
小
規
模
な
地
廻
り
廻
船
で
生
計
を
立
て
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
近
世
に
入
る
と
、
海
辺
か
ら
川
を
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
時
国
村
の
枝
郷
と
し
て
行
政
的
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
国
村
の
本
村
は
時
国
家
と
い
う
中
世
以
来
の
有
力
家
が
一
人
で
百
姓
を
つ
と
め
る
村
で
、
同
家
は
、
広
い
田
畠
を
有
し
て
農
業
を
経
営
し
、
ま
た
廻
船
業
を
営
ん
だ
り
、
鉱
山
採
掘
に
も
手
を
出
そ
う
と
す
る
な
ど
、
多
角
的
な
経
営
で
地
元
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
産
業
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
や
が
て
曽
々
木
は
時
国
村
の
庄
屋
時
国
家
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
塩
生
産
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
貸
し
付
け
ら
れ
る
米
（
塩
手
米
）
が
入
手
で
き
ず
に
、
時
国
家
を
介
し
て
調
達
を
頼
ん
だ
り
、
塩
年
貢
の
代
銀
が
領
主
に
納
め
ら
れ
ず
、
時
国
家
の
口
き
き
で
塩
問
屋
か
ら
借
金
を
し
た
り
、
時
国
家
の
持
ち
山
で
製
塩
燃
料
と
な
る
薪
を
幾
度
も
伐
採
し
、
そ
の
た
び
に
詫
状
を
書
い
て
許
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
生
活
の
諸
側
面
で
時
国
家
に
助
け
て
も
ら
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
何
と
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
な
る
と
、
曽
々
木
の
百
姓
た
ち
は
時
国
村
か
ら
分
離
独
立
し
た
い
と
訴
え
（
『
奥
能
登
時
国
家
文
書
二
九
〇
号
文
書
。
以
下
時
国
一
ー
九
〇
と
省
略
）
、
さ
ら
に
万
治
年
間
に
か
け
て
、
時
国
家
を
相
手
取
り
、
塩
手
米
を
貸
し
付
け
て
「
村
を
潰
そ
う
と
し
た
」
と
主
張
し
、
別
村
に
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
出
た
の
で
あ
る
（
時
国
一
ー
一
四
八
・
二
一
二
～
一
二
五
・
二
一
七
）
。
こ
の
の
ち
、
訴
訟
は
い
く
つ
も
の
論
点
を
含
み
な
が
ら
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
頃
ま
で
断
続
的
に
続
け
ら
れ
る
が
、
不
可
解
な
こ
と
に
は
、
こ
の
訴
訟
の
係
争
中
に
も
曽
々
木
の
百
姓
た
ち
は
時
国
家
を
頼
り
、
借
金
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
に
援
助
を
頼
み
な
が
ら
、
そ
の
相
手
の
支
援
を
「
村
を
潰
す
企
み
だ
」
と
訴
え
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
　
曽
々
木
側
が
問
題
と
し
て
い
た
の
は
、
庄
屋
と
し
て
の
責
任
と
権
限
を
楯
に
、
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
強
制
的
に
曽
々
木
の
生
業
に
介
入
し
、
意
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
時
国
家
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
曽
々
木
は
中
世
以
来
時
国
家
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
必
要
な
時
に
は
頼
る
こ
と
も
し
て
き
た
。
時
国
家
は
、
製
塩
燃
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
山
を
広
く
所
持
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
製
塩
作
業
の
元
手
と
な
る
米
も
多
量
に
有
し
て
い
た
。
地
域
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
公
的
な
性
格
を
帯
び
た
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
時
国
家
と
曽
々
木
と
は
有
機
的
な
関
係
を
築
い
て
き
た
し
、
こ
の
の
ち
も
そ
う
し
た
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
、
時
国
家
が
曽
々
木
に
と
っ
て
必
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、
時
国
家
の
庇
護
下
で
過
剰
な
介
入
を
受
け
、
従
属
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
は
同
意
で
は
な
い
。
時
国
家
と
は
村
の
立
地
条
件
も
生
業
類
型
も
生
活
も
異
な
る
、
つ
ま
り
生
活
文
化
体
蝿
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図3　曽々木周辺部
系
が
異
な
る
曽
々
木
に
と
っ
て
、
そ
の
独
自
の
あ
り
方
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
「
必
要
な
時
に
は
頼
る
が
、
望
ま
な
い
介
入
は
し
て
ほ
し
く
な
い
」
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
自
律
的
な
選
択
の
結
果
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
も
い
い
。
も
ち
ろ
ん
頼
る
こ
と
に
対
し
て
、
応
分
の
負
担
を
す
る
こ
と
は
曽
々
木
側
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
必
ず
し
も
「
自
立
」
は
で
き
な
い
が
、
自
ら
の
進
路
は
「
自
律
」
的
に
選
択
し
た
い
と
い
う
の
が
曽
々
木
百
姓
た
ち
の
意
志
で
あ
っ
た
。
（3
）
　
「
自
立
」
と
「
自
律
」
　
場
所
も
立
地
条
件
も
全
く
異
に
す
る
が
、
こ
の
曽
々
木
の
事
例
と
秋
山
の
事
例
に
は
、
あ
る
共
通
し
た
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
両
者
と
も
、
他
か
ら
の
援
助
を
全
く
受
け
な
い
「
自
立
」
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
不
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
洪
水
や
噴
火
に
よ
っ
て
集
落
が
埋
没
す
る
な
ど
消
失
で
も
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
、
そ
こ
で
の
生
活
を
捨
て
、
あ
る
い
は
生
活
の
形
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
し
、
改
変
す
る
意
志
も
持
た
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
は
、
背
後
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
生
活
文
化
の
智
恵
（
生
活
知
・
生
業
知
）
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
逆
に
生
活
の
あ
り
方
を
改
変
し
て
新
た
な
生
活
に
即
し
た
智
恵
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
山
村
は
、
自
然
の
中
に
食
料
や
資
材
を
求
め
る
度
合
い
が
高
く
、
有
用
な
動
植
物
に
対
す
る
知
識
や
そ
れ
ら
を
生
か
す
た
め
の
身
体
技
能
が
多
く
求
め
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
山
地
集
落
が
、
外
部
か
ら
一
方
的
に
貧
困
・
後
進
と
い
っ
た
印
象
で
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
、
自
然
利
用
を
大
き
な
要
素
と
す
る
そ
の
生
活
・
生
業
の
全
体
像
が
理
解
し
に
く
か
っ
た
こ
と
に
主
要
な
要
因
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
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れ
だ
け
山
地
で
は
自
然
と
の
関
わ
り
が
大
き
く
、
逆
に
そ
こ
を
離
れ
た
生
活
は
し
づ
ら
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
従
来
と
も
す
れ
ば
我
々
は
、
「
自
立
」
の
度
合
い
で
村
の
強
さ
を
測
り
、
意
志
決
定
の
根
拠
と
見
な
し
て
き
た
。
則
ち
、
「
自
立
」
し
た
村
は
諸
事
自
己
決
定
が
可
能
で
あ
り
、
他
に
頼
り
が
ち
な
村
は
そ
の
自
由
を
持
た
ず
、
不
納
得
な
ま
ま
意
志
に
反
し
た
進
路
を
強
い
ら
れ
た
と
。
し
か
し
そ
れ
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
事
例
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
常
に
満
足
し
た
決
定
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
不
満
足
な
が
ら
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
満
足
か
不
満
足
か
は
別
の
問
題
と
し
て
、
た
と
え
不
満
足
で
あ
ろ
う
と
、
納
得
し
た
上
で
の
決
定
と
納
得
も
了
解
も
し
な
い
ま
ま
強
い
ら
れ
た
事
態
と
は
全
く
事
情
が
異
な
る
。
こ
れ
は
貢
租
の
納
入
な
ど
と
同
様
の
事
柄
と
い
っ
て
も
よ
い
。
喜
ん
で
負
担
す
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
た
上
で
自
ら
支
払
う
の
で
あ
る
。
決
し
て
満
足
‖
自
立
、
不
満
足
1
1
従
属
で
は
な
い
。
満
足
・
不
満
足
を
問
わ
ず
自
律
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
自
立
と
従
属
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
　
近
世
の
集
落
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
「
自
立
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
「
自
律
」
的
な
意
志
に
よ
る
か
ど
う
か
が
、
集
落
の
進
路
決
定
に
際
し
て
、
む
し
ろ
よ
り
普
遍
的
な
重
要
性
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秋
山
住
民
が
名
主
に
積
極
的
な
依
存
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
名
主
に
よ
る
援
助
を
全
て
受
け
入
れ
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
環
境
を
生
か
し
、
自
ら
の
技
能
と
生
活
知
を
も
と
に
自
主
的
に
暮
ら
し
て
い
く
。
困
窮
し
た
折
に
は
、
自
ら
の
意
志
で
頼
る
先
を
選
び
、
申
し
出
る
。
こ
の
「
自
律
」
こ
そ
が
集
落
と
し
て
の
独
立
の
証
で
あ
り
、
こ
れ
を
放
棄
し
た
場
合
、
自
ら
の
生
活
文
化
体
系
を
改
変
し
、
他
者
の
隷
属
下
に
入
る
可
能
性
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
も
は
や
冒
頭
で
提
起
し
た
、
な
ぜ
秋
山
の
住
民
は
「
頑
愚
」
に
も
名
主
の
提
案
に
従
わ
ず
、
生
活
の
改
善
に
取
り
組
も
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
の
答
え
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
第
一
に
秋
山
と
箕
作
と
で
は
生
活
文
化
体
系
が
大
き
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
主
が
適
用
し
よ
う
と
し
た
生
活
改
善
策
は
、
平
地
型
の
生
活
・
生
業
類
型
を
そ
の
ま
ま
秋
山
に
敷
街
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
援
助
を
求
め
る
か
否
か
、
支
援
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
住
民
の
自
律
的
な
意
志
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
善
意
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に
従
う
か
否
か
は
住
民
の
意
思
に
拠
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
名
主
の
提
案
は
秋
山
に
お
け
る
生
活
文
化
体
系
を
大
き
く
改
変
す
る
も
の
で
あ
り
、
住
民
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
内
容
で
あ
っ
た
。
名
主
か
ら
す
れ
ば
、
平
地
型
の
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
則
ち
秋
山
住
民
に
と
っ
て
幸
福
で
あ
り
、
ま
た
住
民
も
そ
う
望
ん
で
い
る
と
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
提
案
を
拒
否
し
、
従
来
の
生
活
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
名
主
に
は
理
解
で
き
ず
、
「
頑
愚
」
と
し
か
言
い
表
し
よ
う
の
な
い
不
合
理
な
態
度
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
平
地
民
か
ら
見
る
秋
山
の
生
活
と
、
実
際
に
住
民
の
抱
く
感
覚
に
は
実
際
に
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
。
鈴
木
牧
之
が
「
蝦
夷
人
の
ご
と
き
」
と
考
え
て
い
た
秋
山
び
と
の
生
活
に
つ
い
て
、
小
赤
沢
の
あ
る
老
人
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
述
べ
て
　
　
　
へ
つ
ら
い
る
。
「
己
は
七
十
五
に
な
れ
ど
も
山
峠
が
好
き
で
、
毎
日
々
々
夜
明
け
よ
り
日
が
暮
れ
ね
ば
内
へ
戻
ら
ず
」
（
六
六
頁
）
。
こ
の
部
分
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
、
牧
之
の
作
り
話
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に
老
人
が
語
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
か
ら
見
れ
ば
、
過
酷
な
労
働
に
苛
ま
れ
、
禽
獣
に
等
し
い
非
文
化
的
な
生
活
を
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
山
地
労
働
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
老
人
に
は
全
く
異
な
っ
た
感
覚
で
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
労
働
の
厳
し
さ
は
想
像
を
446
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絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
の
秋
山
の
生
活
を
聞
き
書
き
し
た
前
掲
山
田
亀
太
郎
・
ハ
ル
エ
夫
妻
に
よ
る
『
山
と
猟
師
と
焼
畑
の
谷
』
や
ハ
ル
エ
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
に
よ
る
『
山
の
女
』
を
一
読
し
た
だ
け
で
も
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
二
人
が
労
苦
と
と
も
に
味
わ
っ
て
き
た
充
実
も
ま
た
行
間
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
多
様
な
立
地
条
件
・
環
境
に
抱
か
れ
た
村
落
を
見
て
い
く
と
き
、
我
々
は
無
意
識
に
自
ら
の
生
き
て
き
た
「
常
識
的
」
感
覚
で
そ
の
性
格
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時
代
人
で
す
ら
生
活
文
化
の
感
覚
を
共
有
で
き
な
い
中
、
現
代
に
生
き
る
我
々
が
安
易
に
村
々
を
「
農
村
」
と
呼
び
習
わ
す
こ
と
で
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
事
象
は
大
変
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
村
落
の
実
態
を
見
て
い
く
と
き
、
本
来
な
ら
ば
さ
ら
に
個
々
の
家
の
生
業
形
態
や
家
内
で
の
分
業
形
態
に
も
相
応
の
関
心
を
持
っ
て
臨
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
集
落
で
も
家
に
よ
っ
て
多
様
な
生
活
が
営
ま
れ
る
の
も
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
文
献
史
料
に
そ
こ
ま
で
の
情
報
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
生
活
文
化
体
系
へ
の
目
配
り
を
し
た
上
で
、
不
用
意
な
「
農
村
」
呼
称
を
慎
む
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
村
落
類
型
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
は
、
今
後
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
山
地
に
は
平
地
と
異
な
る
山
と
の
接
し
方
・
接
し
方
の
志
向
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
は
山
地
に
生
き
る
人
々
の
環
境
へ
の
関
わ
り
方
を
、
生
活
文
化
体
系
と
い
う
視
座
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
で
執
筆
し
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
過
程
で
、
一
〇
年
程
前
に
見
出
し
た
「
自
律
」
の
論
点
と
再
び
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
本
稿
は
「
生
活
文
化
体
系
」
と
「
自
律
」
と
の
二
つ
の
視
座
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
「
自
律
」
の
問
題
の
も
つ
普
遍
的
性
格
が
気
に
な
っ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
「
勧
農
」
の
問
題
や
、
村
落
・
個
々
人
に
関
す
る
「
自
力
救
済
」
の
概
念
に
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
全
て
今
後
の
課
題
と
す
る
ほ
か
な
い
。
註（
1
）
　
「
山
民
」
と
い
う
語
は
、
柳
田
国
男
の
述
べ
た
「
山
人
」
ほ
ど
特
異
で
は
な
い
が
、
単
純
に
　
山
地
の
住
民
の
意
味
で
は
な
く
、
民
俗
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
め
て
平
地
民
と
異
な
る
若
干
　
特
殊
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
2
）
　
網
野
善
彦
・
石
井
進
『
米
・
百
姓
・
天
皇
』
第
五
章
、
大
和
書
房
・
二
〇
〇
〇
年
、
網
野
　
善
彦
『
日
本
の
歴
史
o
o
巻
「
日
本
」
と
は
何
か
』
第
四
章
、
講
談
社
・
二
〇
〇
〇
年
な
ど
。
（
3
）
　
例
え
ば
内
山
節
・
竹
内
静
子
『
往
復
書
簡
　
思
想
と
し
て
の
労
働
』
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
・
　
　
一
九
九
七
年
）
　
二
一
九
～
二
二
〇
頁
な
ど
に
、
他
分
野
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
。
（
4
）
　
渡
辺
兵
力
「
山
村
対
策
の
基
調
」
山
村
振
興
調
査
会
編
『
山
村
の
変
貌
と
開
発
』
（
ミ
ネ
ル
　
　
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
八
一
年
）
、
柳
田
国
男
「
山
立
と
山
臥
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
　
三
一
巻
』
（
筑
　
摩
書
房
・
一
九
七
〇
年
）
、
関
和
彦
「
山
村
と
漁
村
」
『
日
本
村
落
史
講
座
2
　
景
観
1
』
（
雄
　
　
山
閣
出
版
・
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。
（
5
）
　
歴
史
地
理
学
の
米
家
は
、
山
村
を
含
む
村
落
類
型
型
の
成
立
を
歴
史
的
条
件
の
中
で
捉
え
　
　
る
試
み
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
す
で
に
、
現
代
の
「
農
山
漁
　
　
村
」
と
い
っ
た
捉
え
方
に
つ
な
が
る
「
里
方
」
「
山
方
」
「
浦
方
」
と
い
う
区
分
が
見
ら
れ
、
　
　
そ
れ
は
支
配
役
人
に
よ
る
在
方
把
握
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
い
る
。
「
地
方
　
　
書
に
み
る
近
世
の
村
落
類
型
観
－
里
方
・
山
方
・
浦
方
ー
」
『
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
』
　
　
（
校
倉
書
房
・
二
〇
〇
二
年
）
第
七
章
。
（
6
）
　
文
献
史
学
の
分
野
で
「
山
村
」
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
研
究
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
古
島
　
　
俊
雄
編
『
山
村
の
構
造
』
（
日
本
評
論
社
・
一
九
四
九
年
）
が
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
　
　
本
来
的
な
山
村
の
問
題
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
文
献
史
学
と
山
村
研
究
」
『
日
本
史
　
　
学
集
録
』
一
九
（
一
九
九
六
年
）
で
指
摘
し
た
。
近
年
で
は
笹
本
正
治
『
山
に
生
き
る
ー
山
　
　
村
史
の
多
様
性
を
求
め
て
ー
』
が
タ
イ
ト
ル
に
「
山
村
」
を
挙
げ
て
い
る
。
（
7
）
　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
山
地
社
会
へ
の
関
心
か
ら
、
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
。
「
文
　
　
献
史
学
と
山
村
研
究
」
『
日
本
史
学
集
録
』
一
九
・
一
九
九
六
年
、
「
山
村
の
潜
在
的
経
済
カ
　
　
ー
甲
州
・
野
州
の
史
料
か
ら
ー
」
『
中
央
大
学
山
村
研
究
会
報
告
集
』
珊
・
一
九
九
九
年
、
「
ヤ
　
　
マ
か
ら
歴
史
を
考
え
る
」
『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
二
四
・
二
〇
〇
一
年
、
「
山
地
の
資
源
　
　
と
そ
の
掌
握
」
笹
本
正
治
他
編
『
定
本
武
田
信
玄
』
高
志
書
院
・
二
〇
〇
二
年
、
「
山
地
土
豪
　
　
の
中
近
世
移
行
期
」
『
山
梨
県
史
研
究
』
一
一
・
二
〇
〇
三
年
、
「
山
の
世
界
と
山
野
争
論
」
　
　
峰
岸
純
夫
編
『
日
本
中
世
史
の
再
発
見
』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
三
年
。
（
8
）
　
本
稿
で
は
、
近
世
の
行
政
上
の
単
位
を
「
村
」
、
個
別
の
自
然
集
落
を
「
集
落
」
、
自
然
集
　
　
落
一
般
を
指
す
と
き
に
は
「
村
落
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
（
9
）
　
秋
山
の
歴
史
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
、
市
川
健
夫
『
秘
境
秋
山
郷
　
平
家
の
谷
』
令
文
　
　
社
、
一
九
八
二
年
、
『
栄
村
史
　
堺
編
』
栄
村
、
一
九
六
四
年
な
ど
が
あ
る
。
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（
1
0
）
　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
赤
澤
計
眞
「
近
世
秋
山
郷
の
銅
山
経
営
」
『
新
潟
史
学
』
四
　
　
二
・
一
九
九
九
年
。
但
し
、
赤
澤
が
享
保
三
年
以
降
に
も
銅
山
を
経
営
し
て
い
た
と
す
る
の
　
　
は
誤
り
で
、
そ
れ
は
材
木
等
に
関
す
る
人
足
で
あ
る
。
（
1
1
）
　
市
村
成
人
「
南
信
濃
の
山
村
に
お
け
る
く
れ
木
経
済
」
『
市
村
成
人
全
集
　
八
』
（
下
伊
那
　
　
教
育
会
・
一
九
八
〇
年
）
。
（
1
2
）
　
所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
入
○
年
。
（
1
3
）
　
田
口
洋
美
「
ク
マ
猟
の
谷
ー
信
濃
秋
山
郷
の
狩
り
と
暮
ら
し
」
『
マ
タ
ギ
を
追
う
旅
　
ブ
ナ
　
　
林
の
狩
り
と
生
活
i
』
慶
友
社
・
一
九
九
九
年
（
1
4
）
　
拙
稿
「
凍
結
さ
れ
た
地
名
発
音
」
『
別
冊
歴
史
読
本
　
八
一
　
地
名
を
歩
く
』
、
新
人
物
往
　
　
来
社
・
二
〇
〇
四
年
三
月
。
（
1
5
）
　
福
田
「
ム
ラ
の
領
域
」
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂
・
一
九
八
二
年
。
（
1
6
）
　
山
田
亀
太
郎
・
ハ
ル
エ
述
、
志
村
俊
司
編
『
山
と
猟
師
と
焼
畑
の
谷
』
白
日
社
二
九
八
　
　
三
年
。
（
1
7
）
　
矢
島
は
在
任
中
に
秋
山
救
済
法
を
具
体
的
に
立
案
し
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
が
、
文
政
八
年
　
　
四
月
に
転
任
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
矢
島
は
金
三
両
を
秋
山
に
下
し
、
一
両
に
つ
　
　
き
一
月
銀
一
匁
の
利
足
で
希
望
者
に
貸
し
付
け
、
年
三
六
匁
の
利
金
の
う
ち
三
〇
匁
を
秋
山
　
　
年
貢
の
］
部
と
し
て
使
い
、
残
り
六
匁
は
世
話
役
の
筆
紙
代
と
す
る
よ
う
に
と
、
具
体
的
な
　
　
指
示
を
出
し
て
い
る
（
島
田
一
四
九
）
。
（
1
8
）
　
拙
稿
「
山
地
土
豪
の
中
近
世
移
行
期
」
『
山
梨
県
史
研
究
』
＝
、
二
〇
〇
三
年
。
（
1
9
）
　
拙
稿
「
山
村
地
域
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
ー
早
川
町
内
の
古
文
書
調
査
か
ら
ー
」
『
中
央
大
学
山
　
　
村
研
究
会
報
告
集
』
一
二
、
二
〇
〇
三
年
。
（
2
0
）
　
米
家
前
掲
註
5
書
、
第
六
章
第
二
節
。
（
2
1
）
　
拙
稿
「
奥
能
登
時
国
家
に
み
る
別
各
村
問
題
」
『
古
文
書
研
究
』
三
八
、
一
九
九
四
年
。
（
2
2
）
　
網
野
善
彦
『
海
か
ら
見
た
日
本
史
像
』
河
合
文
化
教
育
研
究
所
・
一
九
九
四
年
。
（
2
3
）
　
も
つ
と
も
考
え
み
れ
ば
、
近
世
に
は
「
自
立
」
な
ど
達
成
し
て
い
な
い
集
落
も
多
か
っ
た
　
　
で
あ
ろ
う
。
洪
水
、
不
作
、
飢
鐘
と
い
っ
た
状
況
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
近
隣
の
有
力
　
　
者
や
領
主
に
お
救
い
を
求
め
、
あ
る
い
は
公
的
資
金
に
よ
る
川
除
普
請
を
申
請
し
、
あ
る
い
　
　
は
食
料
の
給
付
や
貸
付
を
願
う
こ
と
が
た
び
た
び
に
及
ぶ
集
落
も
決
し
て
少
数
で
は
な
か
っ
　
　
た
は
ず
で
あ
る
。
（
2
4
）
　
ダ
ム
建
設
で
水
没
す
る
山
間
集
落
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
知
を
調
査
し
た
『
山
に
生
か
さ
れ
　
　
た
日
々
・
新
潟
県
朝
日
村
奥
三
面
の
生
活
誌
』
は
、
そ
う
し
た
面
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
　
　
「
山
に
生
か
さ
れ
た
日
々
」
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
四
年
（
2
5
）
　
知
識
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
山
村
に
生
き
た
一
人
の
女
性
が
も
つ
植
物
知
識
で
一
冊
の
図
　
　
鑑
が
で
き
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
椎
葉
ク
ニ
子
・
　
斎
藤
政
美
『
お
ば
あ
さ
ん
の
植
物
図
鑑
』
葦
書
房
、
一
九
九
五
年
。
（
2
6
）
　
現
代
の
障
害
者
問
題
に
つ
い
て
、
近
年
「
当
事
者
主
権
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
　
　
が
、
こ
れ
と
も
原
理
的
に
は
同
様
で
あ
る
。
支
援
を
受
け
な
く
て
は
生
活
で
き
な
い
と
し
て
　
　
も
、
非
障
害
者
が
自
ら
の
日
常
で
常
に
自
己
判
断
し
て
い
く
の
と
同
様
に
、
最
終
的
に
支
援
　
　
を
受
け
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
の
支
援
を
受
け
る
か
は
自
律
的
な
判
断
を
す
べ
　
　
き
事
柄
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
中
西
正
司
’
上
野
千
鶴
子
『
当
事
者
主
権
』
岩
波
新
書
、
　
　
二
〇
〇
三
年
。
な
お
同
書
に
つ
い
て
は
石
浜
哲
士
氏
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
（
2
7
）
　
山
田
ハ
ル
エ
述
、
志
村
俊
司
編
『
山
の
女
』
白
日
社
・
一
九
九
二
年
。
（中
央
学
院
大
学
法
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（二
〇
〇
四
年
七
月
＝
日
受
理
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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Use　of　the　Environment　and　Villages　in　Mountainolls　Regions　dur・
ing　the　Early　Modem　Period：Tlle　World　of　Akiyama　in　Shinano
Province
SHIRouzu　Satoshi
In　the　6eld　of　Japanese　history　there　has　been　a　tendency　to　call　villages‘‘noson”（飴㎝vi1－
lages）without　paying　su伍cient　attention　to　the　environments，　occupations　and　ways　of　lifb　of
individual　villages．　However，　there　is　a　m司or　problem　with　this　in　that　this　name　based　on　a
simple　classi丘cation　obscures　the　development　of　skills　and㎞owledge　that　make　the　most　of
the　environment　and　the　fbatures　of　local　lifbstyles　and　society．
　　In　this　paper，　I　fbcus　on　the　mountain　village　of　Akiyama　in　Shinano　Province　and　take　a
仕esh　look　at　va亘ations　in　the　perceptions　of　daily　lifb　that　arose　between　landowners　who
lived　on　flatland　alld　the　inhabitants　who　lived　on　the　mountains　fをom　the　perspective　of
“ lifbstyle　systems”．This　entails　viewing　events　and　phenomena　in　the　region　related　to　relig－
ious　beliefS　and　aspects　of　lifb　such　as貴）od，　clothing　and　shelter　as　a　broad　system　of　lifb
skills，　knowledge　and　beliefb　needed　to　live　in　the　area，　and　is　a　usefhl　perspective　when　in－
vestigating　the　characteristics　of　individual　villages．　In　this　paper　I　mainly　examine　the　live－
lihoods　of　the　people　of　Akiyama．　This　study　has　revealed　that　what　the　inhabitants　desired
was　lasting　use　of　the　environment　that　was　ordinary　and　small　in　scale　rather　than　any－
thing　industrial　and　large　in　scale．
　　Iexamine　the　way　that七he　inhabitants　of　Akiyama　sometimes　accepted　and　sometimes　re一
負1sed　assistance伽m　landowners，　which　is　based　on　a　pervasive　f㎞ndamental　concept　that　is
aconsciousness　of“autonomy”．　This　consciousness　is　a　m司or　reason　fbr　the　villagers’re血sal
of　assistance　f士om正andowners，　who　were　not　f5miliar　with　the　441ifbstyle　system” particular　to
the　mountainous　terrain　on　which　the　inhabitants　lived．　There　has　previously　been　confhsion
between“independence”and“autonomy”when　understanding　the　principles　of　behavior　in
villages．　However，　by　making　a　clear　distinction　between　the　two　it　becomes　easier　to　under－
stand　the　world　of“self二help”in　pre－modern　times．
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